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STATE. OK MAINK
A person, candidate or political committee who prepares or circulates a paper in the form of a ballot or a part 
thereof on which is imprinted the words SPECIMEN BALLOT or the instructions for voting on a ballot, shall 
have committed a Class E crime.
MARKHAM L. GARTLEY. Secretary of State
UNIFORM STATE PROPERTY TAX QUESTION
A cross (X) or a check mark (✓ ) in the square marked “ YES" is a vote to repeal the uniform state property tax. This is 
a vote in support of the initiated bill entitled “ An Act to Repeal the State Property Tax" becoming law.
A cross (X) or a check mark ) in the square marked "NO" is a vote to oppose repeal of the uniform state property 
tax. This is a vote in opposition to the initiated bill entitled “ An Act to Repeal the State Property Tax" becoming law.
Place a cross (X) or a check mark (✓ ) in only one square at the left of the question.
DO YOU WISH TO REPEAL THE UNIFORM STATE PROPERTY TAX?
STATE OF MAINE — Summary of Bonded Indebtedness — June 30, 1977
Total Bonds Outstanding.......................................
Total Interest to Maturity.......................................
Authorized but unissued — Current Programs . . ,
Limit o f Potential Contingent Bond L iab ility____
Total Authorized but unissued b on d s ...........
Total Amount o f bonds contemplated to be issued 
if the issues submitted to voters be ra tified ...........
$50,868,000.00
64,453,725.00
$274.850,000.00
97.646.590.65
115.321,725.00
65,413,000.00
Place a cross (X) or a check mark (► —) in a square at the left of each question for which you desire to vote. A 
mark in the YES box means you arc in favor of the question, a mark in the NO box means that you are opposed.
YES□ NO□
REFERENDUM QUESTION NO. I
‘’Shall a bond issue be ratified for the purposes set forth in ‘An Act to Authorize 
General Fund Bond Issue in the Amount of $30.000,000 for the Planning. Construc­
tion and Equipment of Pollution Abatement Facilities.* passed by the First Regular 
Session of the 108th l egislaturc?”
YES□ NO□
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall ‘An Act to authorize a bond issue in the amount of $300,000 lor use in con­
junction with approximately $600,000 to be raised by the Maine Maritime Academy lot 
the renovation of Leavitt Hall at the academy,' as approved by the First Regular Ses­
sion of the 108th Legislature, be accepted?”
YES□
REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall 'An Act to Authorize Bond Issue in the Amount of $5,965.000 for the Con­
struction and Renovations of Higher Education Facilities at the University of Maine,’ 
as passed by the First Regular Session of the 108th Legislature, be accepted?”
YES
□
NO□
REFERENDUM QUESTION NO. 4
“ Shall the State authorize bond issue in the amount of $3,748,000 for construction 
of an educational wing at Central Maine Vocational-Technical Institute, a mechanicals 
building at Eastern Maine Vocational-Technical Institute, a multipurpose instructional 
building at Northern Maine Vocational-Technical Institute and a building construction 
facility at Southern Maine Vocational-Technical Institute, as passed by the First 
Regular Session of the 108th Legislature?"
REFERENDUM QUESTION NO. 5
YES NO "Shall. 'AN ACT to Authorize a Bond Issue in the Amount of $10.000,000 
for Energy Conservation Improvements for State-owned Buildings and Public- 
School Buildings,' as passed by the First Regular Session of the 108th Legislature, be 
approved?”□  □
YES□
REFERENDUM QUESTION NO. 6
"Shall a bond issue be ratified for the purposes set forth in 'AN ACT to Appropriate 
Money for Improvements to Airports and to Authorize General Fund Bond Issues in 
the Amount of $ 1.800,000,' as passed by the I08lh Legislature?”
YES□
REFERENDUM QUESTION NO. 7
"Shall a bond issue be ratified for the purpose set forth in ‘An Act to Authorize 
Bond Issue in the Amount of $11.500,000 for the Highway and Bridge Improvement 
Program,’ passed by the first regular session of the 108th Legislature?"
YES NO
□  □
REFERENDUM QUESTION NO. 8
“Shall the Slate authorize bond issue in the amount of $2,100,000 to Establish a 
Maine Veterans Home, as enacted by the First Regular Session of the 108th 
Legislature?"
STATE OF MAINE
SPECIAL ELECTION 
DECEMBER 5, 1977
UNIFORM STATE PROPERTY TAX QUESTION
Do you wish to repeal the Uniform State Property Tax?
YES NO
Androscoggin 7,486 15,747
Aroostook 5,511 7,877
Cumberland 22,050 20,967
Franklin 2,636 2,729
Hancock 10,842 1,087
Kennebec 9,614 13,221
Knox 6,243 972
Lincoln 7,313 1,088
Oxford 5,940 3,540
Penobscot 16,287 7,940
Piscataquis 3,115 849
Sagadahoc 2,836 1,847
Somerset 4,951 3,080
Waldo 4,275 1,240
Washington 4,683 1,168
York 10.540 12.061
124,322 95,413
REFERENDUM QUESTION NO. 1 REFERENDUM QUESTION NO . 2
"Shall al bond issue be "Shall 'An Act to authorize a
ratified for the purposes set bond issue in the amount of $300,000
i • forth in 'An Act to Authorize for use in conjunction with approxi-
General Fund Bond Issue in the mately $600,000 to be raised by the• Amount of $30,000 ,000 for the Maine Maritime Academy for the
Planning, Construction and renovation of Leavitt Hall at the
Equipment of Pollution Abatement academy,' as approved by the First
Facilities,' passed by the First Regular Session of the 108th
Regular Session of the 108th Legislature, be accepted?"
Legislature?"
YES NO YES NO
Androscoggin 12,659 9,853 9,030 13,310
Aroostook 6,900 6,233 5,459 7,601
Cumberland 28,215 13,510 22,435 19,512
Franklin 2,986 2,187 2,392 2,789
Hancock 6,194 5,069 5,583 5,793
Kennebec 13,393 8,482 10,141 11,622
Knox 3,821 2,917 3,490 3,302
Lincoln 4,389 3,501 3,810 4,091
Oxford 5,335 3,954 4,305 4,961
Penobscot 15,033 7,945 12,195 11,316
Piscataquis 2,043 1,765 1,652 2,204
Sagadahoc 2,864 1,699 2,160 2,388
Somerset 4,124 3,716 3,417 4,438
Waldo 3,085 2,255 2,419 2,955
Washington 2,627 2,913 2,345 3,186
York 12.092 10.040 9f679 12.607
125,760 86,039 100,512 112,075
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REFERENDUM QUESTION NO.3 REFERENDUM QUESTION NO.4
"Shall 'An Act to Authorize "Shall the State authorize bond
Bond Issue in the Amount of issue in the amount of $3,748,000 for
$5,965,000 for the Construction construction of an educational wing at
and Renovations of Higher Education Central Maine Vocational-Technical
Facilities at the University of 
Maine,' as passed by the First 
Regular Session of the 108th 
Legislature, be accepted?"
YES NO
Androscoggin 10,720 11,861
Aroostook 6,561 6,608
Cumberland 24,440 18,132
Franklin 2,628 2,639
Hancock 4,956 6,423
Kennebec 11,179 10,806
Knox 3,238 3,611
Lincoln 3,766 4,218
Oxford 4,452 4,884
Penobscot 12,160 11,656
Piscataquis 1,570 2,285
Sagadahoc 2,203 2,405
Somerset 3,247 4,690
Waldo 2,385 2,991
Washington 2,197 3,303
York 11.094 11.320
106,796 107,832
REFERENDUM QUESTION NO.5
"Shall, 'AN ACT to Authorize
a Bond Issue in the Amount of
$10,000,000 for Energy Conserva-
tion Improvements for State-
owned Buildings and Public School
Buildings,' as passed by the
First Regular Session of the
108th Legislature, be approved?"
YES NO
Androscoggin 13,172 9,038
Aroostook 7,914 5,155
Cumberland 28,994 12,985
Franklin 3,280 1,930
Hancock 6,527 4,759
Kennebec 13,612 8,197
Knox 4,157 2,571
Lincoln 4,659 3,217
Oxford 5,534 3,707
Penobscot 15,230 8,171
Piscataquis 2,118 1,537
Sagadahoc 2,771 1,721
Somerset 4,590 3,248
Waldo 2,922 2,426
Washington 2,885 2,623
York 13,149 8,893
131,514 80,178
Institute, a mechanicals building at 
Eastern Maine Vocational-Technical 
Institute, a multipurpose instructional 
building at Northern Maine Vocational- 
Technical Institute and a building 
construction facility at Southern Maine 
Vocational-Technical Institute, as passed 
by the First Regular Session of the 
108th Legislature?"
YES NO
14,093 8,529
8,286 4,912
29,920 12,646
3,191 2,068
6,287 5,051
13,722 8,238
4,084 2,739
4,832 3,126
5,819 3,527
15,429 8,241
2,031 1,614
2,844 1,726
4,385 3,513
3,111 2,274
2,684 2,869
13.383 8.961
134,101 80,034
REFERENDUM QUESTION NO.6
"Shall a bond issue be ratified fo
the purposes set forth in 'AN ACT to
Appropriate Money for Improvements to
Airports and to Authorize General Fund
Bond Issues in the Amount of $1,800,000
as passed by the 108th Legislature?"
YES NO
12,807 9,563
7,045 6,060
27,352 14,902
2,514 2,680
5,497 5,715
12,043 9,799
3,916 2,900
4,303 3,622
4,449 4,804
12,651 10,650
1,632 1,998
2,450 2,138
3,592 4,229
2,539 2,783
2,580 2,955
11.375 10,793
116,745 95,591
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REFERENDUM QUESTION NO.7 REFERENDUM QUESTION NO.8
"Shall a bond issue be "Shall the State authorize bond
ratified for the purpose set issue in the amount of $2,100,000 to
forth in ’An Act to Authorize Establish a Maine Veterans Home, as
Bond Issue in the Amount of enacted by the First Regular Session
$11,500,000 for the Highway of the 108th Legislature?"
and Bridge Improvement Program,’
passed by the first regular
session of the 108th Legislature?"
YES NO YES NO
Androscoggin 14,800 7,586 13,875 8,670
Aroostook 9,559 3,677 7,543 5,687Cumberland 29,576 12,744 25,330 16,951
Franklin 3,526 1,742 3,118 2,094
Hancock 7,531 3,905 5,453 5,898
Kennebec 15,171 6,826 12,119 10,059Knox 4,836 2,046 3,559 3,277Lincoln 5,355 2,689 4,684 3,272
Oxford 6,480 2,891 6,146 3,222
Penobscot 18,079 5,648 12,126 11,450
Piscataquis 2,634 1,099 1,879 1,787Sagadahoc 2,876 1,690 2,753 1,814
Somerset 5,473 2,462 4,445 3,472
Waldo 3,832 1,582 2,892 2,499
Washington 3,627 1,979 3,109 2,524
York 14.214 8.156 12.805 9,477
147,569 66,722 121,836 92,153
TSPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977
COUNTY OF ANDROSCOGGIN
UNIFORM STATE PROPERTY TAX QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. 1
T O W N S
"Do you wish to repeal the 
Uniform State Property Tax?"
"Shall a bond issue be ratified for 
the purposes set forth in 'An Act to 
Authorize General Fund Bond Issue in 
the Amount of $30,000,000 for the 
Planning, Construction and Equipment 
of Pollution Abatement Facilities,' 
passed by the First Regular Session of 
the 108th Legislature?"
YES NO YES NO
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REFERENDUM QUESTION NO. 2 REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall 'An Act to authorize a bond issue 
in the amount of $300,000 for use in 
conjunction with approximately $600,000 
to be raised by the Maine Maritime Academy 
for the renovation of Leavitt Hall at the 
academy,' as approved by the First Regular 
Session of the 108th Legislature, be 
accepted?"
YES NO YES NO
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"Shall 'An Act to Authorize Bond Issue in the 
Amount of $5,965,000 for the Construction and 
Renovations of Higher Education Facilities at 
the University of Maine,' as passed by the 
First Regular Session of the 108th Legislature, 
be accepted?"
SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977 COUNTY OF ANDROSCOGGIN
TOWNS
"Shall the State authorize bond Issue 
in the amount of $3,748,000 for con­
struction of an educational wing at 
Central Maine Vocational-Technical 
Institute, a mechanicals building at 
Eastern Maine Vocational-Technical 
Institute, a multipurpose instruc­
tional building at Northern Maine 
Vocational-Technical Institute and a 
building construction facility at 
Southern Maine Vocational-Technical 
Institute, as prased by the First 
Regular Session of the 108th 
Legislature?"
"Shall,'AN ACT to Authorize a 
Bond Issue in the Amount of 
$10,000,000 for Energy Conserva­
tion Improvements for State- 
owned Buildings and Public School 
Buildings,' as passed by the 
First Regular Session of the 
108th Legislature, be approved?"
REFERENDUM QUESTION NO. 4 REFERENDUM QUESTION NO. 5
YES NO YES NO
Auburn, 
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REFERENDUM QUESTION NO. 6 REFERENDUM QUESTION NO. 7 REFERENDUM QUESTION NO. 8
"Shall a bond issue be ratified for 
the purposes set forth in 'AN ACT to 
Appropriate Money for Improvements 
to Airports and to Authorize General 
Fund Bond Issues in the Amount of 
$1,800,000,' as passed by the 108th 
Legislature?"
"Shall a bond issue be ratified 
for the purpose set forth in 'An 
Act to Authorize Bond Issue in the 
Amount of $11,500,000 for the High­
way and Bridge Improvement Program,' 
passed by the first regular session 
of the 108th Legislature?"
"Shall the State authorize bond 
issue in the amount of 
$2,100,000 to Establish a Maine 
Veterans Home, as enacted by 
the First Regular Session of 
the 108th Legislature?"
YES NO YES NO YES NO
2 7 /S / »7 3 /<Z/3 £t>76 /7?V
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SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977
COUNTY OF AROOSTOOK
"Do you wish to repeal the "Shall a bond Issue be ratified for
Uniform State Property Tax?" the purposes set forth In 'An Act to
Authorize General Fund Bond Issue In 
the Amount of $30,000,000 for the 
Planning, Construction and Equipment 
of Pollution Abatement Facilities,' 
passed by the First Regular Session of
TOWNS the 108th Legislature?"
UNIFORM STATE PROPERTY TAX QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. 1
YES NO YES NO
Allagash,
Amity, 7
Ashland, f  S '
Bancroft, / X
Benedicta,
Blaine, t> /
Bridgewater, /
Caribou, S I  3
Castle Hill, JS
Chapman, <3 3
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REFERENDUM QUESTION NO. 2 REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall 'An Act to authorize a bond Issue 
in the amount of $300,000 for use In 
conjunction with approximately $600,000 
to be raised by the Maine Maritime Academy 
for the renovation of Leavitt Hall at the 
academy,' as approved by the First Regular 
Session of the 108th Legislature, be 
accepted?"
Y E S N O
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"Shall ‘An Act to Authorize Bond Issue in the 
Amount of $5,965,000 for the Construction and 
Renovations of Higher Education Facilities at 
the University of Maine,' as passed by the 
First Regular Session of the 108th Legislature, 
be accepted?"
YES N0
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SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977
COUNTY OF AROOSTOOK - (CONCLUDED)
"Do you wish to repeal the 
Uniform State Property Tax?"
UNIFORM STATE PROPERTY TAX QUESTION
TOWNS
"Shall a bond issue be ratified for the 
purposes set forth in 'An Act to 
Authorize General Fund Bond Issue in 
the Amount of $30,000,000 for the 
Planning, Construction and Equipment 
of Pollution Abatement Facilities,' 
passed by the First Regular Session of 
the 108th Legislature?"
REFERENDUM QUESTION NO. 1
YES NO YES NO
Presque Isle, 7  70 5J0 799 ¿/X
Ward 1
Ward 2
Saint Agatha, J Y )8 X 7 0 S ' /00
Saint Agatha, Sinclair 
T17, RA District yx 70 0 0 YY
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Woodland, u 38 09 7 9
PLANTATIONS
Cary, X3 /y 9 3 3
Caswell, 3 3 ¿ 8 X S ' 3 8
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"Shall 'An Act to authorize a bond issue 
in the amount of $300,000 for use in 
conjunction with approximately $600,000 
to be raised by the Maine Maritime Academy 
for the renovation of Leavitt Hall at the 
academy,' as approved by the First Regular 
Session of the 108th Legislature, be 
accepted?"
REFERENDUM QUESTION NO. 2
YES NO
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"Shall 'An Act to Authorize Bond Issue in the 
Amount of $5,965,000 for the Construction and 
Renovations of Higher Education Facilities at 
the University of Maine,' as passed by the 
First Regular Session of the 108th Legislature, 
be accepted?"
REFERENDUM QUESTION NO. 3
YES NO
f/ 8
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COUNTY OF AROOSTOOK
SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977 .
REFERENDUM QUESTION NO. 4 REFERENDUM QUESTION NO. 5
TOWNS
"Shall the State authorize bond issue 
In the amount of $3,748,000 for con­
struction of an educational wing at 
Central Maine Vocational-Technical 
Institute, a mechanicals building at 
Eastern Maine Vocational-Technical 
Institute, a multipurpose instruc­
tional building at Northern Maine 
Vocational-Technical Institute and a 
building construction facility at 
Southern Maine Vocational-Technical 
Institute, as passed by the First 
Regular Session of the 108th 
Legislature?"
"Shall, 'AN ACT to Authorize a 
Bond Issue in the Amount of 
$10,000,000 for Energy Conserva­
tion Improvements for State- 
owned Buildings and Public School 
Buildings,' as passed by the 
First Regular Session of the 
108th Legislature, be approved?"
Allagash,
Amity,
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Crystal,
Dyer Brook, 
Eagle Lake,
Easton,
Fort Fairfield, 
Fort Kent 
Frenchville,
Grand Isle, 
Hamlin,
Haynesville,
Hersey,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Mars Hill, 
Masardis,
Merrill,
Montlcello,
New Canada,
New Limerick,
New Sweden, 
Oakfield,
Orient,
Perham,
YES NO
A 3 78
/£> /Y
173 77
6 7
7/ 73
S Y Sé
7ô 6X
76S 361
17 37
3J '1
SS hr
A T S3
/à 3 6 j '
78/ 70 O
36/ 308
s/y
ÌYÒ JOS
/0/ 8Ô
S3 7/
7 78
y /S
f S
¿77 s s i
//S 83-
336 /O f
13 1/
71 73
78 3/
i s / cU S '
7 70 77
73/ 7/
36 SO
36 /s '
S f s x
SO / 7
1# ¥*
83 3/
s/ 37
/6 3 7
38 38
SY 3 S
YES NO
S S 73
Y
773
Y
/3
77
7
J 7 7
S S S Y
iss' 3ty
fé S3
s x
SS . 73
s i SY
708 S7
7U /  77
S3é 33 7
Y6X S/X
/SY 77
7S 7o
16 8/
7/ 71
7 /3
S S 106
6 76 1 7 r
/// 83
S/Y /S3
16 38
7 / 71
77 3/
113 o176
7S8 81
7 3 S 73/
S Y 3 X
S I 73
S S S3
St> /è
3 S 3 8
73 38
17 YÔ
/ S 3 8
3 3 ' 37
S 3 3 S 'Portage Lake,
REFERENDUM QUESTION NO. 6 REFERENDUM QUESTION NO. 7 REFERENDUM QUESTION NO. 8
"Shall a bond issue be ratified for 
the purposes set forth in 'AN ACT to 
Appropriate Money for Improvements 
to Airports and to Authorize General 
Fund Bond Issues in the Amount of 
$1,800,000,' as passed by the 108th 
Legislature?"
"Shall a bond issue be ratified 
for the purpose set forth in 'An 
Act to Authorize Bond Issue in the 
Amount of $11,500,000 for the High­
way and Bridge Improvement Program,' 
passed by the first regular session 
of the 108th Legislature?"
"Shall the State authorize bond 
issue in the amount of 
$2,100,000 to Establish a Maine 
Veterans Home, as enacted by 
the First Regular Session of 
the 108th Legislature?"
YES NO YES NO YES NO
77 JO S8 / X 3 7 / y
S 77 73 7 /X //
7Y3 /¿¿> s n 11 710 7/1
j r 8 7 1 4 7
/X /3 eS/ r 71 77
1/ 69 61 y/ 67 77
s / 7 S 87 10 9  6 17
777 173 8ô/ 336 6 0 S S36
17 SX S 3 ' 76 3 1 33
S3 S X 38 70 S 7 77
71 s i 1 7 70 3/ 77
77 S f 3 3 76 Jé 0/
77 71 /37 37 71 76
763 7/8 370 7/ 777 771
178 137 é> s i 3SX 118 38 7
376 383 S3 7 717 yoo 3 7é
7S3 81 783 S 6 76 7 7S’
11 8? 73/ S I 737
13 3 7 S I 76 38 S X
3 S3 // 71 /S 73
1 76 /S 8 6 11
37 //X 1ô3 66 7 7 SX
S3D 617 783 379 S77 677
s i 77 8 73/ 66 707 71
/SY /SX SS7 88 178 IS O
3 1 37 S3 37 1 1 1/
63" 77 70S 30 67 71
73 c36 S3 76 S i /y
1 / S 3 0 7 s  s  y 766 17/ 3 3 7
/Y6' 77 717 73 718 134
l3ô //8 760 87 736 703
/e s i 3/ /y S i 78
76 S S ' 36 71 3 7 70 "
13 6 7 77 37 17 6/
Sù 77 3 8 f 17 79
3Ô 60 J S 3 7 S  7 J S
7/ 13 S3 3 7 6 7 37
33 r é 63 38 6 1 3 7
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33 13 lé 3 1 1/ 33 '
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SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977
COUNTY OF AROOSTOOK - (CONCLUDED)
TOWNS
Presque Isle,
Ward 1 
Ward 2
Saint Agatha,
Saint Agatha, Sinclair 
T17, R4 District
St. Francis
Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Wade,
Washburn,
Westfield,
Westmanland,
We8ton,
Woodland,
PLANTATIONS
Cary,
Caswell,
Caswell, Connor District 
Cyr,
E,
Garfield,
Glenwood,
Hammond,
Macwahoc,
Moro,
Nashville,
Oxbow,
Reed,
St. John,
Wallagrass,
Winterville,
"Shall the State authorize bond issue 
in the amount of $3,748,000 for con­
struction of an educational wing at 
Central Maine Vocational-Technical 
Institute, a mechanicals building at 
Eastern Maine Vocational-Technical 
Institute, a multipurpose instructional 
building at Northern Maine Vocational- 
Technical Institute and a building 
construction facility at Southern 
Maine Vocational-Technical Institute, 
as passed by the First Regular 
Session of the 108th Legislature?"
REFERENDUM QUESTION NO, 4
YES NO
//fé j y é
/ c? 6 36
7/ 9Ò
SO S7
7S *9
9X- 3 e?
60 33.
é> 6X 333
33
J S 6 /é>9
yy 3 /
/ s 7X
JjT 3/
% SJ
/y /e
yx XO
// J9
XI /X
3 7
/¿ /Ô
— 3
7 /S
// /y
9 y
7X é
/ó /
/* /3
J 1 j y
i f 90
36 3/
3 °r /A
"Shall,'AN ACT to Authorize a 
Bond Issue in the Amount of 
$10,000,000 for Energy Conserva­
tion Improvements for State- 
owned Buildings and Public School 
Buildings,' as passed by the 
First Regular Session of the 108th 
Legislature, be approved?"
REFERENDUM QUESTION NO. 5
YES NO
/OS? S'oS
790 7 ^
73 3S
93 é x
76 Xé
33 37
S7 J S
é / ¥ 377
x y X0
770
y / 96
/ s //
J S ’ 30
es' 63
7 0 33
3y; 3 ?
/3 3/
a ! / 7
3 7
/3 /3
7 3
3 7S
/  7 /3
i 7
7/ 7
s 3
79 / y
37 37
¿3 37
33 77
7 ? / ' / 5 /SS
REFERENDUM QUESTION NO. 6 REFERENDUM QUESTION NO. 7 REFERENDUM QUESTION NO. 8
"Shall a bond issue be ratified for 
the purposes set forth in 'AN ACT to 
Appropriate Money for Improvements 
to Airports and to Authorize General 
Fund Bond Issues in the Amount of 
$1,800,000, ' as passed by the 108th 
Legislature?"
"Shall a bond issue be ratified 
for the purpose set forth in 'An 
Act to Authorize Bond Issue in the 
Amount of $11,500,000 for the High­
way and Bridge Improvement Program,' 
passed by the first regular session 
of the 108th Legislature?"
"Shall the State authorize bond 
issue in the amount of 
$2,100,000 to Establish a Maine 
Veterans Home, as enacted by 
the First Regular Session of 
the 108th Legislature?"
YES NO YES NO YES NO
703 7 S 3 9 7930 397 939 77/
739 73 /S3 S 7 733 ¿ 7
67 y / e y 33 7 S 3/
3? 79 7 S 36 ¿ S 99
97 / ò  6 706 S7 31 7/
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SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977 COUNTY OF CUMBERLAND
TOWNS
UNIFORM STATE PROPERTY TAX QUESTION
"Do you wish to repeal the 
Uniform State Property Tax?"
"Shall a bond Issue be ratified for 
the purposes set forth In 'An Act to 
Authorize General Fund Bond Issue In 
the Amount of $30,000,000 for the 
Planning, Construction and Equipment 
of Pollution Abatement Facilities,' 
passed by the First Regular Session of 
the 108th Legislature?"
REFERENDUM QUESTION NO. 1
YES NO YES NO
Baldwin, QS 9 5 rV
Bridgton, in 70 /7! ¿177
Brunswick, /¿W /V93 Zb?? rtf
Cape Elizabeth, H.3? /ô?3> O S to
Casco, Ì0? 03 /9Z /7Ù
Cumberland, UCU Ÿ t?ò 1/07 yc7
Mainland 
Island District
Falmouth, m r t 70 157/ 77/
Precincts 1 
2
Freeport, 'li'J s w w s /30
Gorham, /OOP SO 7
District 1
2
3
4
5
Gray, ¿72 5/tr 55b ¿S3
Harpswell, /¿>3I /3 3 0/0 732
Mainland District
Great Island District 
Orr s and Bailey Island 
District
Harrison, 377 9$ )7K <217
Naples, â 7^ t /5
New Gloucester, y st'o 3 //
North Yarmouth, ¿55 nói <?9ù /SV
Otisfield, /S ? / S i /33
Portland, 3130
District 1 
Precincts 1
2
3
4
5
District 2 
Precincts 1 
1A 
2
2A
REFERENDUM QUESTION NO. 2 REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall 'An Act to authorize a bond Issue 
In the amount of $300,000 for use In 
conjunction with approximately $600,000 
to be raised by the Maine Maritime Academy 
for the renovation of Leavitt Hall at the 
academy,' as approved by the First Regular 
Session of the 108th Legislature, be 
accepted?"
"Shall 'An Act to Authorize Bond Issue in the 
Amount of $5,965,000 for the Construction and 
Renovations of Higher Education Facilities at 
the University of Maine,' as passed by the 
First Regular Session of the 108th Legislature, 
be accepted?"
YES NO YES NO
7/ to 7 ?b 9/
v// 3 Ot Vs? 3 60
/ÒÒ7 /n? /3<óO> ////
/S /5 9tot tO O 3 % 36
/7Ô /7? /90>
737 570 9?/ y y t
/¿St 75 9 ¿3 7Û 7 SO
to <0 o 1577 693 S'St)
95/ /OSS. ?/?
Vóto 3Ÿ/
tS5û ^ 3 9
53/ 3 S 7  
S'toS' 7*//
/ óc 5  5t 3/ 
/VS' 7V f  
S S V  Sto 7
s V o  z ò o
/S / 7</ô
y??? yv/?
/V ?  S/S  
/ f s  /V 7  
crP òS O / 
52 0> 'y cOó ¿y
//V /Ss
¿00, ¿7  39òù,
SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977
COUNTY OF CUMBERLAND-(Conduded)
UNIFORM STATE PROPERTY TAX QUESTION REFERENDUM CQUESTION NO. 1
TOWNS
"Do you 
Uniform
wish to  rep e a l the 
S ta te  P ro p e rty  Tax?"
YES NO
"S h a ll a bond is su e  be r a t i f i e d  fo r  
th e  purposes s e t  fo r th  in  'An Act to  
A uthorize G eneral Fund Bond Issu e  in  
th e  Amount o f $30,000,000 fo r  the  
P lann ing , C o n stru c tio n  and Equipment 
o f  P o llu tio n  Abatement F a c i l i t i e s , '  
passed by the F i r s t  Regular S ession  o f 
th e  108th L e g is la tu re ? "
[________ 1 YES 1 BP 1 1
Portland,
District 3
Precincts 1
1A
2
2A
District 4
Precincts 1
1A
2
2A
District5
Precincts 1
1A
2
2A
District 6
Precincts 1
1A
2
2A
Pownal, / « r id 7$V : / / /
Raymond, 9a 1 J 3 j& L 5 5 /
Scarborough, ( f H 99o 0 3 /
Sebago, £93 S S / / f 2 5
South Portland, S&OI 32*0
District 1
District 2
District 3
District 4
District 5
Precincts 1
2
Standish, S o  a 3 7 o 2 3^9
Westbrook, /AH / 3 S S JL'90
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Windham, 953 ?%0 ; Q7S 73(r
Yarmouth, ¿ ¿ S I 39 S Ì / /65
1\&03C>\A0 901
L - -  —  IL 1 1  l< M i —  -  « J
m S / o ,
" S h a ll 'An Act to  a u th o riz e  a bond Issu e  
In  th e  amount o f $300,000 fo r  use In  
co n ju n c tio n  w ith  approxim ately  $600,000 
to  be ra is e d  by the  Maine M aritime Academy 
fo r  the  ren o v a tio n  o f L e a v itt  H all a t  the  
academ y,' as approved by th e  F i r s t  Regular 
Session o f  th e  108th L e g is la tu re , be 
accep ted?"
REFERENDUM QUESTION NO. 2
" S h a ll 'An Act to  A uthorize Bond Issu e  in  the 
Amount o f $5,965,000 fo r  the  C o n stru c tio n  and 
Renovations o f  Higher Education F a c i l i t i e s  a t  
the U n iv e rs ity  o f  M aine,' as passed by the 
F i r s t  Regular S ession  o f  the  108th L e g is la tu re , 
be accep ted?"
REFERENDUM QUESTION NO. 3
YES NO YES NO
zc /3Y /6? /3£
vs?
/Û33 937
96 /6>7 ?Sr
<2Sc£’7 <3V95' • O r-t O? <7t yo< 'ex / &\ SjO 7
y / ó "  y 5 9  y y ?
/ /  s'o /3VS /3*9 / S) Osi
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SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977 COUNTY OF CUMBERLAND
REFERENDUM QUESTION NO. 4
"Shall the State authorize bond Issue 
In the amount of $3,748,000 for con­
struction of an educational wing at 
Central Maine Vocational-Technical 
Institute, a mechanicals building at 
Eastern Maine Vocational-Technical
"Shall, 'AN ACT to Authorize a 
Bond Issue In the Amount of 
$10,000,000 for Energy Conserva­
tion Improvements for State- 
owned Buildings and Public School 
Buildings,' as passed by the
REFERENDUM QUESTION NO. 5
t io n a l  b u ild in g  a t N orthern Maine L e g is la tu re , be approved?"
TOWNS V ocation al-T echn ica l I n s t i t u t e  and a b u ild in g  c o n s tru c tio n  f a c i l i t y  a t  
Southern Maine V ocational-T echn ica l 
I n s t i t u t e ,  as passed by the F i r s t
Regular Session o f 
L e g is la tu re ? "
the  108th
YES NO YES NO
Baldwin, JCS ?4 /ok b s
Bridgton, S / / ¿70- ¿ISle
Brunswick, /m 7fr /b û 3 / W
Cape Elizabeth, !94S S S S ¡790 ( S )
Casco, $22 ¡43 «2/7 M3
Cumberland, I l5 l 3 b (p ///7 Vât
Mainland
Island District
Falmouth, /55S S '/7 /SOS' M 2  7
Precincts 1
2
Freeport, 3 3 S fò f MM
Gorham, ¡344 S<24 /3ôà Mòk
District 1
2
3
4
5
Gray, S4ù S Y f £3  A
Harpswell, 694 4 0 7 VW
Mainland District
Great Island District 
Orr’s and Bailey IslandDistrict
Harrison, ¿ V 3 159 ¿¡7 19?
Naples, AS9> /Z2 c? / W /32
New Gloucester, 506> ivV 3/Ô /79
North Yarmouth, / V i 339 /V7
Otisfield, /  ù>ù )0 3 /¿p 3 /os
Portland, £929 9SM 2Si£
District 1 
Precincts 1 
2
3
4
5
District 2 
Precincts 1 
1A 
2
2A
REFERENDUM QUESTION NO. 6 REFERENDUM QUESTION NO. 7 REFERENDUM QUESTION NO. 8
"Shall a bond Issue be ratified for 
the purposes set forth In 'AN ACT to 
Appropriate Money for Improvements 
to Airports and to Authorize General 
Fund Bond Issues In the Amount of 
$1,800,000,' as passed by the 108th 
Legislature?"
"Shall a bond issue be ratified 
for the purpose set forth In 'An 
Act to Authorize Bond Issue In the 
Amount of $11,500,000 for the High­
way and Bridge Improvement Program,' 
passed by the first regular session 
of the 108th Legislature?"
"Shall the State authorize bond 
issue in the amount of 
$2,100,000 to Establish a Maine 
Veterans Home, as enacted by 
the First Regular Session of 
the 108th Legislature?"
YES NO YES NO YES NO
fv ?*> /<£ 7 kn &£
997 3 3/ 590 JDS' 47/ 3ó<2
MSS 990 /5SI iS 1 /4S7
Ò93 IS99 ¿,/tS /39V /¿)S9
999 /Ò5 £93 /¿V 799 /¿P
9 yi //£/ 79? 7b*
IVX7 So 7 1973 MòD 9V3 /OS'S
(¿93 Ssa 9iS 97? 7ô/ S/9
93 7 Cp 3 ! / ¿ if 53Ô //V7 098
MUM ¿/S’ M9S 239 /M7 333
M7Ò M20 7 0 S 3 9 9 ¿Mo
5 / 2 /Kb )Zö
£t>S /V7 s / o / o s J/Y 73S '
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SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5 1977
COUNTY OF CUMBERLAND-(Concluded)
REFERENDUM QUESTION NO. 4 REFERENDUM QUESTION NO. 5
T O W N S
"Shall the State authorize bond issue 
in the amount of $3,748,000 for con­
struction of an educational wing at 
Central Maine Vocational-Technical 
Institute, a mechanicals building at 
Eastern Maine Vocational-Technical 
Institute, a multipurpose instruc­
tional building at Northern Maine 
Vocational-Technical Institute and a 
building construction facility at 
Southern Maine Vocational-Technical 
Institute, as passed by the First 
Regular Session of the 108th 
Legislature?"
YES NO J________ ________
"Shall, 'AN ACT to Authorize a 
Bond Issue in the Amount of 
$10,000,000 for Energy Conserva­
tion Improvement^ for State- 
owned Buildings and Public School 
Buildings,' as passed by the 
First Regular Session of the 108th 
Legislature, be approved?"
________1 YB8 1 MO j_______
»
Portland,
District 3
Precincts 1
1A
2
2A
District 4
Precincts 1
1A
2
2A
District5
Precincts 1
1A
2
2A
District 6
Precincts 1 «
1A
2
2A
Pownal, A 3  6 /0t/ /v/ g r
Raymond, S ?Q 5 3 7 5 c P  /
Scarborough, S'SO /29£ \J%6.
Sebago, / or / 3 r /Ao / 3 1/
South Portland, 3 6 / 3 / V 5 7 3 S '3
District 1
District 2
District 3
District 4
District5
Precincts 1
2
Standish, 59/ AT9S\ ¿V/
Westbrook, n t> £  ; Uz&L Ì m
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Windham, /o&o bsa ¿012.1 lcA.7
Yarmouth, 10.C o A S9 m 3 o ^
At 9AD
"Shall a bond issue be ratified for 
the purposes set forth in 'AN ACT to 
Appropriate Money for Improvements 
to Airports and to Authorize General 
Fund Bond Issues in the Amount of 
$1,800,000,' as passed by the 108th 
Legislature?"
REFERENDUM QUESTION NO. 6
"Shall a bond issue be ratified 
for the purpose set forth in 'An 
Act to Authorize Bond Issue in the 
Amount of $11,500,000 for the High­
way and Bridge Improvement Program,' 
passed by the first regular session 
of the 108th Legislature?"
REFERENDUM QUESTION NO. 7
"Shall the State authorize bond 
issue in the amount of 
$2,100,000 to Establish a Maine 
Veterans Home, as enacted by 
the First Regular Session of 
the 108th Legislature?"
REFERENDUM QUESTION NO. 8
YES NO YES NO YES NO
//V /¿V /3T Aói>' //O A?7
jrV ? 30/ 633 //AS
/2M /o6>/ /3>fY ¿/o 790
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r SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977 COUNTY OF FRANKLIN
1——  
UNIFO
==^=^= 
RM STATE PROPERTY TAX QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. 1
TOWNS
i—-- ■ —-1
"Do you 
Uniform
wish to repeal the 
State Property Tax?"
YES NO I________
"Shall a bond issue be ratified for 
the purposes set forth in 'An Act to 
Authorise General Fund Band Issue in 
the Amount of $30,000,000 for the 
Planning, Construction and Equipment 
of Pollution Abatement Facilities,' 
passed by the First Regular Session 
the 108th Legislature?"
______1 YES 1 HO 1______ 1_
Avon, 3 7 >76 Gl
Carrabassett Valley, / ^ - f t . . . ¿3
Carthage, 3 3
Chesterville, J A ¿0 J> 7
Eustis, 5* A t Gl
Farmington, â a / /CVV <?V1 A 3
Industry, 6 v V9 39
Jay, 5 3  ù ¿3d ALV3 I M
Kingfield, 311 /Gl ÇF
Madrid, c2C Jt
New Sharon, _ ¿11 7 4 _ 15fA- //v
New Vineyard, A  G S'/ __J ?
Phillips, 93 . ?z AIL ?r
Rangeley, J1A . 2L / GC ~~tT
Strong, j U ¿39 111 /là
Temple, 37 9C VI GC
Weld, L L f Ö VC
Wilton, . ¿90_ V33- 37-5 3 2 Ô
PLANTATIONS
Coplin, \T*r G Z<>. /O
Dallas, ¿G /Ò
Rangeley, V/ / A /(*
Sandy River, / A m G J_S i ?
M M ¿tin
__________ _
— — J -  j _______ J
1 - ____________ J
1
A . •  *  -  -
"Shall 'An Act to authorize a bond Issue 
In the amount of $300,000 for use In 
conjunction with approximately $600,000 
to be raised by the Maine Maritime Academy 
for the renovation of Leavitt Hall at the 
academy,' as approved by the First Regular 
Session of the 108th Legislature, be 
accepted?"
REFERENDUM QUESTION NO. 2 _
"Shall 'An Act to Authorize Bond Issue in the 
Amount of $5,965,000 for the Construction and 
Renovations of Higher Education Facilities at 
the University of Maine,' as passed by the 
First Regular Session of the 108th Legislature, 
be accepted?"
REFERENDUM QUESTION NO. 3
YES NO YES NO
7/ ! 7/
V ÌA  : 1 9 35~
/?  , 3 6 3 A
j V I XG 37 73
VI 97 3 9 ?y
937 GVf 9/9 A *?
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SPECUL ELECTION
DECEMBER 5, 1977 COUNTY OF FRANKLIN
= = = = = = = = = = =  = = === | REFERENDUM QUESTION NO. 4 1
"Shall the State authorize bond issue 
in the amount of $3,748,000 for con* 
structlon of an educational wing at 
Central Maine Vocational-Technical 
Institute, a mechanicals building at 
Eastern Maine Vocational-Technical 
Institute, a multipurpose instruc­
tional building at Northern Maine TOWNS Vocational-Technical Institute and a
building construction facility at 
Southern Maine Vocational-Technical 
Institute, as passed by the First 
Regular Session of the 108th 
Legislature?"
REFERENDUM QUESTION NO. 5
"st- ■ T : ■■ i. s-mmTK r.i. y  ■ ps'ajgy- -■ ... .
"Shall,'AN ACT to Authorize a 
Bond Issue in the Amount of 
$10,000,000 for Energy Conserva­
tion Improvements for StAte- 
ovned Buildings and Public School 
Buildings,' as passed by the 
First Regular Session of the 
108th Legislature, be approved?"
YES NO YES___ NO
Avon, 57 49
Carrabassett Valley, og _p9 OG ¿7
Carthage, i l  __ 4 5 p  9 ¿9
Chesterville, 5Q 93 (t>3
Eustis, 7o 74 1
Farmington, 993 3030 y/,5
Industry, *9 .51
Jay, 48 ò 473
Kingfield, /(*</ _2£_ /*/ sv _____ J.
Madrid, [ 5 / (e /! /9
New Sharon, ¡3/ 3)7 45/ 97 , 1
New Vineyard, ov 39 33
Phillips, 73 95 99 f?
Rangeley, /(*% (08 ¡54 77 1 1
Strong, jo q 349 ________ ¿ù o
Temple, \31
Weld, 1 sir 30 Y3
Wilton, Ì39& 307 433 390
PLANTATIONS
Coplin, / / /Ù U S L //
Dallas, . cp3 7 _ z _
Rangeley, ¡9 [3 AO
Sandy River, L 39 / Y . ¿1 ¿4
3191 ; C £ - ----- 3 a U N IC
_____ I I_________ I It — 1 l 1
REFERENDUM QUESTION NO . 6 REFERENDUM QUESTION NO. 7 REFERENDUM QUESTION NO. 8
"Shall a| bond issue be ratified for 
the purposes set forth in 'AN ACT to 
Appropriate Money for Improvements 
to Airports and to Authorize General 
Fund Bond Issues in the Amount of 
$1,800,000,' as passed by the 108th 
Legislature?"
I________ 1 YES NO ________________
"Shall a bond issue be ratified 
for the purpose set forth in 'An 
Act to Authorize Bond Issue in the 
Amount of $11,500,000 for the High­
way and Bridge Improvement Program,' 
passed by the first regular session 
of the 108 th Legislature?"
_______ j YES NO |________________
"Shall the State authorize bond 
issue in the amount of 
$2,100,000 to Establish a Maine 
Veterans Home, as enacted by 
the First Regular Session of 
the 108th Legislature?"
_______ __YES NO 1____________
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COUNTY OF HANCOCK
SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977
TOWNS
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
Blue Hill,
Brooklin,
Brook8ville,
Bucksport, 
Castlne,
Cranberry Isles, 
District No. 1 
District No. 2
Dedham,
Deer Isle, 
Eastbrook,
Ellsworth, 
District 1
District 2 
District 3 
District 4
Franklin,
Gouldsboro,
Hancock,
Lamoine,
Mariaville,
Mount Desert,
District No. 1
District No. 2 
District No. 3
Orland,
Osborn,
Otis,
Penobscot, 
Sedgwick, 
Sorrento, 
Southwest Harbor,
Stonlngton,
Sullivan,
"Do you wish to repeal the 
Uniform State Property Tax?"
UNIFORM STATE PROPERTY TAX QUESTION
YES
SS
NO
/à
33 3
/Ob 7
6  /3 79
30G 7
3 3 7 2 2
gò? / 5 3
/ S
/  ù> 3
¿¡07 /S
373 92
OS <3
/<*¥
A òo /¥
SCO 19
£ 7 5
/ 9 5
t e /
¡e t  <? 3 */
c773
m /
VI 9
J /c 93
31)7 /7
n / (p
S'CJ 23*
Jt9¿> sx
/¿e s' 29
270 A ¡2
"Shall a bond issue be ratified for 
the purposes set forth in 'An Act to 
Authorize General Fund Bond Issue in 
the Amount of $30,000,000 for the Planning, 
Construction and Equipment of Pollution 
Abatement Facilities,' passed by the 
First Regular Session of the 108th 
Legislature?"
REFERENDUM QUESTION NO. 1
YES NO
3 3 30
Ib £0
73ö 399
&ÍS 3 5  V
/ô7_ /30
I3Ù /9ô'
s s ? 307
3¡ Sr 3 / â S
97 ¿ r
/77 / o s
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J S 3 0
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/?& Zoo,
/Z S/£&
33 é 97
/¥
373 3U
/qr //t
7 ) l
9$ 36
//6 /¿P6
?7 /37
92 6 &
JW J2>
/ST/ /39
/O/
992 n tSurry,
REFERENDUM QUESTION NO. 2 REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall 'An Act to authorize a bond issue 
in the amount of $300,000 for use in 
conjunction with approximately $600,000 
to be raised by the Maine Maritime Academy 
for the renovation of Leavitt Hall at the 
academy,' as approved by the First Regular 
Session of the 108th Legislature, be 
accepted?"
YES NO
<£/
/  7 O S  
ù>7? ¿/S7 
6/b 331
97
/su /?y
317 /c&
70 GŸ
9¿ /76
O’/ » / t e
07 36
037 667
7/ /3 te
/S¥ /l/o< o3 G
/3>3 /U »
/ s r s s
/ y S S
s 'e s
/V/ /n
3T / 3
2 7 SOi
/ / 3 /3 ù767 /JS
Vf SJ
< £ 9 3 où y
7 9 9 / < / 7
%! /OS
/ZG /3 ‘/
"Shall 'An Act to Authorize Bond Issue in the 
Amount of $5,965,000 for the Construction and 
Renovations of Higher Education Facilities at 
the University of Maine,' as passed by the 
First Regular Session of the 108th Legislature, 
be accepted?"
YES NO
O ? ? ¿ V
? s /
(p o ÿ J '3  O
3 7 / 3 7 3
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/Ole 2 2 /
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SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977
COUNTY O F HANCOCK—(Concluded)
UNIFORM STATE! PROPERTÏ TAX QUESTION ______REFERENDUM QUESTION NO. 1___
TOWNS
'Do you wish to  rep ea l the 
Uniform S ta te  P roperty  Tax?"
________ 1 YES NO 1________
" S h a ll a bond is su e  be r a t i f i e d  fo r  
the  purposes s e t  fo r th  In  ’An Act to  
A uthorize General Fund Bond Issu e  In  
th e  Amount o f $30,000,000 fo r  th e  
P lann ing , C o n stru c tio n  and Equipment 
o f  P o llu tio n  Abatement F a c i l i t i e s , ' 
passed by the F i r s t  Regular Session o f 
th e  108th L e g is la tu re ? "
________ [_YES NO I_________1
Swan’s Island, LOSL_2 S 2 f é
Tremont, o sL i /v s * / ¿ /
Trenton, [ /  7 ? /r 1 /Ù? ! 9Û
Verona, \ j j r \£5L £ 2 (pQ__
Waltham, •V 7 1 s [ ¿9 ! 3 ^
Winter Harbor, Ufi L lL 9k ?9
PLANTATIONS
Great Pond, \ / / V ?
Long Island, êd. — [/3 . . /3
/¿>. S'/Z 4  / f  y
«  » ••  •
REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall 'An Act to authorize a bond Issue "Shall 'An Act to Authorize Bond Issue In the
In the amount of $300,000 for use In Amount of $5,965,000 for the Construction and
conjunction with approximately $600,000 Renovations of Higher Education Facilities at
REFERENDUM QUESTION NO. 2
to be raised by the Maine Maritime Academ 
for the renovation of Leavitt Hall at the 
academy*' as approved by the First Regula 
Session of the 108th Legislature, be 
accepted?"
_______ 1 YE8 | NO ______ ________
y
X
the University of Maine 
First Regular Session o 
be accepted?"
YES
,' as passed by the 
f the 108th Legislature,
NO
1 * £ ? 3 7 ? 0 3
\/ôt/ j /¿A 7 7 k
f U 99 / £ ?
&  \ *9
I so
I \9 7 95 / 3£
¿ r l / 7 7 / jT
\ J a  1 / o '  ; / ?
<5 773 4  VZ3
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SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977
COUNTY OF HANCOCK
REFERENDUM QUESTION NO. 4 REFERENDUM QUESTION NO. 5
"Shall th*! State authorize bond issue "Shall, 'AN ACT to Authorize a
in the amount of $3,748,000 for con- Bond Issue in the Amount of
struction of an educational wing at $10,000 ,000 for Energy Conserva-
Central Maine Vocational-Technical tion Improvement 8 for State-
Institute,, a mechanicals building at owned Buildings and Public School
Eastern Maine Vocational-Technical Buildings,' as passed by the
Institute,, a multipurpose instruc- First Regular Session of the
tional building at Northern Maine 108th Legislature, be approved?"
TOWNS Vocational-Technical Institute and a 
building construction facility at 
Southern Maine Vocational-Technical
Institute,, as passed by the First
Regular Session of 
Legislature?"
Che 108th
YES NO YES NO
Amherst, J6 ¿7 /9
Aurora, )7 JJ? ¿ so
Bar Harbor, ?ss M S 790 3 3 S
Blue Hill, 
Brooklin,
3/5 3 S t 33Ò 307
in 133. /AÛ //S
Brooksville,
Bucksport,
Castine,
A3/
S W
Ñ7 /¥3 /to
ns? s&y S IS
SIS. / 6 3 /3S>
Cranberry Isles, 
District No.
’S 93 99 S?
1
District No. 2
Dedham, /SA //S' ws /SC,
Deer Isle, Asa. /S'ô AUS / v r  !
Eastbrook, A c 3 2 s s
Ellsworth, ss£ 73ò s / j i
District 1
District 2
District 3
District 4
Franklin, 9/ //S f t /oc, !
Gouldsboro, SùG / to
/2fi
/to 197
Hancock, /5? W¥ W7
Lamoine, Jé? 76 /Of
Mariaville, ¿S ' f t SO S3
Mount Desert, 39S 6Ô3 33 V
District No. 1
District No. 2
District No. 3
Orland, 179 ) On /*/ / ¿01* //á
Osborn, /à r 9
Otis, <n> y/ 3V
Penobscot, /on )35 //S /S7
Sedgwick, 93 732 ftV /SS
Sorrento, s'/ S7 S3 SS
Southwest Harbor, £59 SH 3 ft /sir
Stonington, IS 7 /3/ /V7 Wc,
Sullivan, loo jô</ ÏS
Surry, /Ù/ 9? 7S 0 /OS
—f—
REFERENDUM QUESTION NO. 6 REFERENDUM QUESTION NO. 7 REFERENDUM QUESTION NO. 8
"Shall a bond issue be ratified for "Shall a bond issue be ratified "Shall the State authorize bond
the purposes set: forth in 'AN ACT to for the purpose set forth in 'An issue in the amount of
Appropriate Money for Improvements Act to Authorize Bond Issue in the $2,100,000 to Establish a Maine
to Airports and to Authorize General Amount of $11,500,000 for the High­ Veterans Home, as enacted by the
Fund Bond Issues1 in the Amount of way and Bridge Improvement Program,' First Regular Session of the
$1,800,000,' as passed by the 108th passed by the first regular session 108th Legislature?"
Legislature?" of the 108th Legislature?"
YES NO YES NO YES NO
3 3 7/7 3Ô
/o <2(o 73 / r
9/9 ¿/ÔÔ 3 2 7 2XÔ S c ? 6>cf
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SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977
COUNTY O F HANCOCK-(Concluded)
J_____  REFERENDUM QUESTION NO. 4 REFERENDUM QUESTION NO.5
TOWNS
"Shall the State authorize bond Issue 
in the amount of $3,748,000 for con­
struction of an educational wing at 
Central Maine Vocational-Technical 
Institute, a mechanicals building at 
Eastern Maine Vocational-Technical 
Institute: a multipurpose instruc­
tional building at Northern Maine 
Vocational-Technical Institute and a 
building construction facility at 
Southern Maine Vocational-Technical 
Institute: as passed by the First 
Regular Session of the 108th 
Legislature?"
I_______ ________1 YES N0_J____________
"Shall, 'AN ACT to Authorize a 
Bond Issue in the Amount of 
$10,000,000 for Energy Conserva­
tion Improvements for State- 
owned Buildings and Public School 
Buildings,' as passed by the 
First Regular Session of the 108th 
Legislature, be approved?"
________1 YE8 j M0 1 1
Swan’s Island, 5 7 39 3 3
Tremont, H I ¿ ¿ n 1 /3 o  \
Trenton, 7 7 5 £3 Ü
Verona, 2A ?< / Ü
Waltham, ¿10 3>! <3S
Winter Harbor, 93 \T7 Y W l .
PLANTATIONS
Great Pond, Ta /Ô I t ¿ T
Long Island, 13 // H \ 7 .
-7,759r~r—-- r r
"Shall a bond Issue be ratified for 
the purposes set forth In 'AN ACT to 
Appropriate Money for Improvements 
to Airports and to Authorize General 
Fund Bond Issues In the Amount of 
$1,800,000,' as passed by the 108th 
Legislature?"
REFERENDUM QUESTION NO. 6
YES NO
4//
'il 9 \
/o S 93
S 'S ’
97 33
¿¿S' 7 ?
/ 3
¿53 /Ô
h h ?7 ¿/¿/s '
"Shall a bond Issue be ratified 
for the purpose set forth In 'An 
Act to Authorize Bond Issue In the 
Amount of $11,500,000 for the High­
way and Bridge Improvement Program,' 
passed by the first regular session 
of the 108th Legislature?"
REFERENDUM QUESTION NO. 7
YES NO
OO 3<-i
/6r¿ /3 O
/32
SO
33 /a>
/ / / 9/7
<3o 3
¿ 2 V
753/ J, ?o5
"Shall the State authorize bond 
Issue In the amount of 
$2,100,000 to Establish a Maine 
Veterans Home, as enacted by the 
First Regular Session of the 
108th Legislature?"
REFERENDUM QUESTION NO. 8
YES NO
S S
/3tf
//£
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33
? r
/ r
/A //
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COUNTY O F KENNEBEC
i SPECIAL ELECTION
*' DECEMBER 5, 1977
UNIFORM STATIS PROPERTYÏ TAX QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. 1
TOWNS
1
1"Do you wish to  rep ea l the Uniform S ta te  P roperty  Tax?"
YES NO
" S h a ll a bond is su e  be r a t i f i e d  fo r  
the purposes s e t  fo r th  In  'An Act to  
A uthorize General Fund Bond Issu e  In  
the Amount o f $30,000,000 fo r  the 
P lann ing , C on stru c tio n  and Equipment 
o f  P o llu tio n  Abatement F a c i l i t i e s , '  
passed by the F i r s t  Regular S ession  o f 
the 108th L e g is la tu re ? "
YES NO 1_________1
Albion, l o t 99 /Ù7 9 L
Augusta, / P 3  7 20 9C 35.07
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Ward 8
Belgrade, 3 9 / no a u / P / S
Benton, Hio ?a / ? < ? a  77
Chelsea, is ¿5/ M 73
China, 2 9 3 3 /3 .aa</
Clinton, ¿33 ¿17
Farmingdale, ¿ 1 9 399 97$ M
Fayette, ? ! ja f  6* 77
Gardiner, Site 9 /7 9 o / 9 9 a
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5 
Ward 6
Ward 6, Precinct 7
Hallowell, a ¡2 y  57 9 7  5 ¿97
Ward 1 
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Litchfield, 53/ /(p1/ cQb5 lit
Manchester, !& 9 33Â / V S
Monmouth, i t e M ' 97 S m
District No. 1
District No. 2
Mount Vernon, CW ¿¿si SV
Oakland, 93o\ 395. ¿û/L 297
Pittston, 9 ;¿ 0 9 /6> /
Randolph, L O I  ! ¡9 6 <2a <[1 /æ L
" S h a ll ’An Act to  au th o rize  a bond Issu e  
in  th e  amount o f $300,000 fo r  use in  
co n ju n c tio n  w ith  approxim ately  $600,000 
to  be ra is e d  by the  Maine M aritime Academy 
fo r  the  ren ova tio n  o f L e a v itt  H all a t  the 
academ y,' as approved by the  F i r s t  Regular 
S ession  o f the 108th L e g is la tu re , be 
accep ted?"
REFERENDUM QUESTION NO. 2
" S h a ll 'An Act to  A uthorize Bond Issu e  In  the  
Amount o f  $5,965,000 fo r  the C o n stru c tio n  and 
R enovations o f  Higher Education F a c i l i t i e s  a t  
the  U n iv e rs ity  o f  M aine,' as passed by the 
F i r s t  R egular S ession  o f the 108th L e g is la tu re , 
be accep ted?"
REFERENDUM QUESTION NO. 3
YES NO YES NO
9/ / / V  I J
/ r r/n /£ 3 C a / 7 / /& /* '
/9V S f a
/ 3 V 3/0 / 3 /  3 9 7
¿0/ /3 2 /a  7
2 3 S 299 fi.oa
/ s r 2 3 3 / / /  a  7S
30G 3 0 / 37'/
09 9V 7/ 92
0 9 7 o s a (egO (¿¿//
36>9
¿S3 P 5 7 £//
29! 222 /?/
¿X? Piò ¿3/
9 o f / 3 3 /û y / / ^
3 7 7 2 7 7 3 ?5~
/ 3 2 a V / / S / ,2 2 (r
/ 3 V / O f / V ? / 5 ' 7
SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977 COUNTY O F KENNEBEC—(Concluded)
UNIFORM STATE PROPERTY TAX QUESTION
"Do you wish to  rep ea l the 
Uniform S ta te  P roperty  Tax?"
REFERENDUM QUESTION NO. 1
"S h a ll a bond is su e  be r a t i f i e d  fo r  
the  purposes s e t  fo r th  in  'An Act to  
A uthorize G eneral Fund Bond Issu e  in  
the  Amount o f $30,000,000 fo r  the 
P lanning , C o n stru c tio n  and Equipment 
o f  P o llu tio n  Abatement F a c i l i t i e s , '  
passed by the  F i r s t  Regular Session o f 
the 108th L e g is la tu re ? "
TOWNS
YES NO YES NO
Readfield, 7? S) s> t) ¿ 5 7 /Y?
Rome, / g o M G 7
Sidney, He 5 Ot\fJCxi' ( 2 2 Ï
Vassalboro, c ? 5  7 301 3 7 2 'n r
Vienna, M 57 3 3
Waterville, 2077 2527 /77(e
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Wayne, / V  7 JO* / V ? /CO
West Gardiner, /jY 7 ? Y /«09
Windsor, . / ? 3 H Z /O  7 /* /*
Winslow, 7 Y 7 Jc/30 /o ?  7
Winthrop, 3 5 3 \
/3,2V /3,393 lZ 'ffZ
REFERENDUM QUESTION NO. 2 REFERENDUM QUESTION NO. 3
"S h a ll 'An Act t< 
in  th e  amount of
> a u th o rize  a bond is su e  
$300,000 fo r  use in
" S h a ll ' 
Amount o
An Act tc 
f  $5,965,
> A uthorize Bond Issu e  in  
,000 fo r  the  C o n stru c tio n
the
and
con ju nction  w ith  approxim ately  $600,000 Renovations o f  Higher Education F a c i l i t i e s  a t
to  be ra ise d  by the  Maine M aritime Academy the U n iv e rs ity  o f  M aine,' as passed by the
fo r  the ren ova tio n  o f L e a v itt  H all a t  th e  F i r s t  Regular Session o f the 108th L e g is la tu re ,
academ y,' as approved by th e  F i r s t  Regular be accep ted?"
Session o f th e  108th L e g is la tu re , be 
accepted?"
YES NO YES NO
J?o</ 3 /0 /
Ce 5 ?¥ (?/ 7 7
/ / Y/SS â/ù> /S9
3/5 090 56(/
, 35 72
Ac,97 *090 Oc/8
/// /VO /o y /¿>9
/AS / t s  I : i /OS /*76/«2 9 /* / /&¥
2 /S /// 7 SS3 /¿s<?¿p/r * /T93 /•7 ( 0*0
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SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977
COUNTY O F KENNEBEC
REFERENDUM QUESTION NO., 4 REFERENDUM QUESTION NO. 5
TOWNS
"Shall the State authorise bond Issue 
in the amount of $3,748,000 for con­
struction of an educational wing at 
Central Maine Vocational-Technical 
Institute, a mechanicals building at 
Eastern Maine Vocational-Technical 
Institute, a multipurpose instruc­
tional building at Northern Maine 
Vocational-Technical Institute and a 
building construction facility at 
Southern Maine Vocational-Technical 
Institute, as passed by the First 
Regular Session of the 108th 
Legislature?"
________I YES HO 1________________
1
(
"Shall, 'AN ACT to Authorize a 
Bond Issue in the Amount of 
$10,000,000 for Energy Conserva­
tion Improvements for State- 
owned Buildings and Public School 
Buildings,' as passed by the 
First Regular Session of the 108th 
Legislature, be approved?"
1________1 YES NO 1________
Albion, //S'
Augusta, 5</9c \/3&_ ¿532 7360
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Ward 8
Belgrade, 2 7 1 Û 3 S
Benton, 2 *3 07 e/c* ^ ¿H i!
Chelsea, [557 Zb l i b ¡re
China, 3 5 / lit 35(b /7%
Clinton, 2 3 ? ¿23. £/ ? ¿ u
Farmingdale, ■73% / C" Cr 7 3 7 /So?
Fayette, W ¿p/r / c 7 S I
Gardiner, V5(r S / 5 7 5 7
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 6, Precinct 7
Hallowell, 73b 223 73/
Ward 1 
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Litchfield, 7 2 /  ¿>¿3 3/7 / W
Manchester, 3/7: J 3 3>oe / W
Monmouth, 30/ :/6£\ / o s
District No. 1
.
District No. 2
Mount Vernon, >37 £ 2 J79 73
Oakland, 73b S S I 7 / f 3 3 5
Pittston, Z c s .n 3 £i>0 / ¿ y
Randolph, n s /7V ///
"Shall a bond Issue be ratified for 
the purposes set forth In 'AN ACT to 
Appropriate Money for Improvements 
to Airports and to Authorize General 
Fund Bond Issues in the Amount of 
$1,800,000,' as passed by the 108th 
Legislature?"
REFERENDUM QUESTION NO. 6
"Shall a bond Issue be ratified 
for the purpose set forth In 'An 
Act to Authorize Bond Issue In the 
Amount of $11,500,000 for the High­
way and Bridge Improvement Program,' 
passed by the first regular session 
of the 108th Legislature?"
REFERENDUM QUESTION NO. 7
"Shall the State authorize bond 
Issue in the amount of 
$2,100,000 to Establish a Maine 
Veterans Home, as enacted by the 
First Regular Session of the 
108th Legislature?"
REFERENDUM QUESTION NO. 8
YES I NO YES NO YES NO
7Ÿ I //fi. ¡37 ù>ò 9 7  /û(,
2,(j>b5 ¡/cS 2702
2 C S 3 0 3  )7<s 2 Ì Z  <27!
/5 S 3/3 299 237
/S C SS /82> S i /Y 'ô
J?7 7 2 0 5 4? /  O OcsY / 7 / c2 SO 2  7 (r
1 /3 2L-9 2 7 7  n s a  > s  2 0 /
7 ô 7 / ? r 7SrS 3
SC s / /Ù  <P Ò (r 9 S 6 F
7SS s a / /Ô 2 5  3 C 7 //') / /V Ç 0 / 0 ir 7c2.
S/S 2 S ¥  V S 7
£25 /Ù 3 55/ /VS V s 5  70S
290 /S'/ 32/j?7 5/2 21/
302 /93 ! 5)99 / ¿ 5 £85 779
/29 rsr /VV 73 95
.W6/ S&C 297 Sc/ 35/
LŸ97 773 503 5 2 /PS
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SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977
COUNTY O F KENNEBEC—(Concluded)
REFERENDUM QUESTION NO. 4 REFERENDUM QUESTION NO • 5
TOWNS
"Shall the State authorize bond issue 
in the amount of $3,748,000 for con­
struction of an educational wing at 
Central Maine Vocational-Technical 
Institute, a mechanicals building at 
Eastern Maine Vocational-Technical 
Institute, a multipurpose instruc­
tional building at Northern Maine 
Vocational-Technical Institute and a 
building construction facility at 
Southern Maine Vocational-Technical 
Institute, as passed by the First 
Regular Session of the 108th 
Legislature?"
1_____  YES NO _______ _______
"Shall, 'AN ACT to Authorize a 
Bond Issue in the Amount of 
$10,000,000 for Energy Conserva­
tion Improvements for State- 
owned Buildings and Public School 
Buildings,' as passed by the 
First Regular Session of the 108th 
Legislature, be approved?"
________1 YKS 1 NO J________I
Readfield, S i  3 £ 7 2 /St
Rome, US’ ¿ I £3 S '?
Sidney, £21 \7si_ S A  6 IT ?
Vassalboro, 3 i? 3 // 3 7 o s / 9
Vienna, 5 ù AS
Waterville, A 5 7 Ì m l AÙ03 /&ù>(Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Wayne, i&6> & /</? 99
West Gardiner, ¡7% /¿Me . 179 13A
Windsor,
Winslow,
199
//3 S '
~Lì3
ÏJ/
/ U
/¿SAL
[H t
Winthrop, 935 3 1 1 . f/ V 367
/3.7Z33Z38 3 / ¿/z 8 (9 7/
ê 7
"Shall a bond Issue be ratified for "Shall a bond issue be ratified
the purposes set forth in 'AN ACT to for the purpose set forth in 'An
Appropriate Money for Improvements Act to Authorize Bond Issue in the
to Airports and to Authorize General Amount of $11,500,000 for the High-
Fund Bond Issues in the Amount of way and Bridge Improvement Program,'
$1,800,000,' as passed by the 108th passed by the first regular session
Legislature?" of the 108th Legislature?"
REFERENDUM QUESTION NO. 6 REFERENDUM QUESTION NO. 7 REFERENDUM QUESTION NO. 8
YES NO
Sù / /V ?
¡ 7 /  t?7
30  7
¿ l OA AA3<J
/û-9 \ /SiC i s ' / /cc /£ / /£  (r
/ S  & / S 7 S o u / 6S ¿57 76*2¿SS’ /3 / SHtO C/S~ ¡30
/¿S7 7303 (a3 0y /6> S S  7 930- 33 9 S'?/
A f '7 /
YES NO YES NO
S Ù  7  /<£  2 SI >3 /S '?
9S  V ? 7â S 3S 5 S  / 2 / 7 /9G
$'¿¿7 A S ?
S V  £  7 5 A  3 5
£759 /696 793A
"Shall the State authorize bond 
issue in the amount of 
$2,100,000 to Establish a Maine 
Veterans Home, as enacted by 
the First Regular Session of 
the 108th Legislature?"
/A ¿73 9,79? '<?, //? /
SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977
COUNTY OF KNOX
UNIFORM STATE PROPERTY TAX QUESTION J___ REFERENDUM QUESTION NO. 1
"Do you 
Uniform
TOWNS
wish to repeal the "Shall a bond Issue be ratified for 
State Property Tax?" the purposes set forth in 'An Act to
Authorize General Fund Bond Issue In 
the Amount of $30,000,000 for the 
Planning, Construction and Equipment 
of Pollution Abatement Facilities,' 
passed by the First Regular Session of 
the 108th Legislature?"
YES NO YES NO __
Appleton, 736 ¿Y 77
Camden, /a 9 a 76 6 £93 SU
Cushing, ¿6 y  /e 73? U
Friendship,
Hope
3*1 ¡1 /ML
773 a/\ . j . j. u ?9\
Precincts 1
2
Isle au Haut Y* <2- 79 73
North Haven, ys 'y ? S '/
Owls Head J 77 YjT ¿3 / 773-
Rockland, ¿S'Y 733 S3? Y3?
Rockport, S t f  f f YJS'3 3 9
St. George, Ys/ ¿-9 33? 7 $7
South Thomaston, y#3 3/ 733 9 7
Thomaston, Y/t 773 393
Union, ¿77 67 /77> ¿SI
Vinalhaven, 37> / /S ’ /¿é
Warren, 3 7 7 7 7 3/3 773
Washington, 773 ¿3 7 ô 93
PLANTATION
Matlnlcus Isle, Y3 3 M 3Y
?7Z S,fZ7 ¿9/7
"Shall 'An Act to authorize a bond Issue 
In the amount of $300,000 for use In 
conjunction with approximately $600,000 
to be raised by the Maine Maritime Academy 
for the renovation of Leavitt Hall at the 
academy,' as approved by the First Regular 
Session of the 108th Legislature, be 
accepted?"
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall 'An Act to Authorize Bond Issue in the 
Amount of $5,965,000 for the Construction and 
Renovations of Higher Education Facilities at 
the University of Maine,' as passed by the 
First Regular Session of the 108th Legislature, 
be accepted?"
REFERENDUM QUESTION NO. 3
YES NO YES NO
t v fS ' 7 / SP
77/ ¿30 763 7 73'
7 <2 <2- ¿7 737
733 7# 3 70S 77 7
97 773 3 7 7 /6
/? n 77 /y
90 S 3 97 é /
3 / f 779 7Sé 3 /y
YS9 777 Sé 7 SO 7
3 9 7 Jit? 33Ô 337
376 30/ 337 3 7 3 '
/Ö& 7¿>3' 9V //?
3  7? 3*7 J2-SS 333
I L f 177 /SS 77Y
7*7 / - V 703 7 Y9
/et **/ 730 3 3 ?
SX, /OS' 6 S 93
3 3 7? 77 3  0
3 ? ? 6  3 3 ô Z
SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977
COUNTY OF KNOX
TOWNS
Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
Hope,
Precincts 1
2
Isle au Haut, 
North Haven,
Owls Head, 
Rockland,
Rockport,
St. George,
South Thomaston, 
Thomaston,
Union, 
Vinalhaven, 
Warren, 
Washington,
PLANTATION 
Matinicu8 Isle,
"Shall the State authorize bond issue 
in the amount of $3,748,000 for con­
struction of an educational wing at 
Central Maine Vocational-Technical 
Institute, a mechanicals building at 
Eastern Maine Vocational-Technical 
Institute, a multipurpose instruc­
tional building at Northern Maine 
Vocational-Technical Institute and a 
building construction facility at 
Southern Maine Vocational-Technical
REFERENDUM QUESTION NO. 4
Institute, as passed by the First 
Regular Session of the 108th 
Legislature?"
YES NO
s/1 S /X
/ j y r e
JS/ /so
/Û8 85-
/7 77
/Ob Y0
JJ-7 / 7 3
Sé/ YÔ7
733 ¿73
33b 7SY
/3/ 7 7
3// /77
J/>7 733'
/ V3 /¿>3
¿77 773'
78 8 S
3-0 30
"Shall, 'AN ACT to Authorize a 
Bond Issue in the Amount of 
$10,000,000 for Energy Conserva­
tion Improvements for State- 
owned Buildings and Public School 
Buildings,' as passed by the 
First Regular Session of the 108th 
Legislature, be approved?"
REFERENDUM QUESTION NO. 5
YES NO
9o i ¿ 7
880 #¿>9
/JS’ 8 7
/si 7Y Y
/ f i 7?
3 S 8
93 //>
£ / / / j O
S '77 YÓ /
3 8 3 '  3/é>
3/7 767
73/7 73-
33Ô /sy
¿¿>7 733
133
SYS /¿Y
8b 7S
3-/ 77
^¿>$■9-2,739 V / J7  ¿ S 7/
REFERENDUM QUESTION NO. 6 REFERENDUM QUESTION NO. 7 REFERENDUM QUESTION NO. 8
"Shall a bond issue be ratified for "Shall a bond issue be ratified "Shall the State authorize bond
the purposes set forth in 'AN ACT to for the purpose set forth in 'An issue in the amount of
Appropriate Money for Improvements Act to Authorize Bond Issue in the $2,100,000 to Establish a Maine
to Airports and to Authorize General Amount of $11,500,000 for the High- Veterans Home, as enacted by the
Fund Bond Issues in the Amount of way and Bridge Improvement Program,' First Regular Session of the
$1,800,000,' as passed by the 108th passed by the first regular session 108th Legislature?"
Legislature?" of the 108th Legislature?"
YES NO YES NO YES NO
79 7/7 7 0b S3 7 7 7 S
7S~S S7Y 9 7 Y 373 ¿37 ¿7 7
/70 /¿>5- 737, 73 /cs~ /¿S '
/Yb /ss /?7 77 Y /jry /S8
/Of 8 S 7/3 S 3 ' 97
/S 7 7 37 // 3 3 70S
?  7 Yb f/0 3C 87 S S
A3 9 / 73- s n 777 S c/ Aö3
377 3 /s 3SO S/7 Y87
Vty Jbf /// /77 333' 3/7
380 /18 3 3 0 1 /SY 370 300
73 Y £7 /sr S'3 O07 /O/
3/S' /79 3 8 8 //* 0 b b 307
36Ô /3S 3  SO 80 /73 7b 0
/Of /¿S 7YS 706 /39 77/
J77 /Y3 <0 73 /JS 300. 7 93
77 83- /¿O 73- 7 Y 39
S S /b S3 78 3X /7
SŸ/6 3SS Ÿ 3  77 7 7
SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977
COUNTY OF LINCOLN
TOWNS
UNIFORM STATE PROPERTY TAX QUESTION
"Do you wish to repeal the 
Uniform State Property Tax?"
"Shall a bond Issue be ratified for 
the purposes set forth in 'An Act to 
Authorise General Fund Bond Issue in 
the Amount of $30,000,000 for the 
Planning, Construction and Equipment 
of Pollution Abatement Facilities,' 
passed by the First Regular Session of 
the 108th Legislature?"
REFERENDUM QUESTION NO. 1
YES NO YES NO
Aina, A3J 30 ¿ X
Boothbay, g / i 37 V03 3773
Boothbay Harbor, 33 S S 3 3 9
Bremen, XS/ é> 73/ /J0
Bristol, 70<J 3/ 319 3/7
Damariscotta, yso 7/ 3 Zi /e 9
Dresden, 0? 773 /V I 93
Edgecomb, 3/0 3/ 737 / ¿ S '
Jefferson, V O 7/é 3/3 3S3
Newcastle, 3/3 Sò 3/S> /J9
Nobleboro, 3// 0/ /se //¿P
Somerville, 39 37 V3 3 3 '
South Bristol, 333 7V /¿e /¿3
Southport, 903 / /// /*/
Waldoboro, SS  7 Xóù 3 2 S 33V
Westport, / i f / 90 90
Whitefield, / i f /ve 709 7/9
Wiscasset, 10? 00 SO 7 3 S 7
PLANTATION
Monhegan, 7 7 3 3 V / f
7 3 /3 t o w 73%? ¿S o l
"Shall 'An Act to authorize a bond issue 
in the amount of $300,000 for use in 
conjunction with approximately $600,000 
to be raised by the Maine Maritime Academy 
for the renovation of Leavitt Hall at the 
academy,' as approved by the First Regular 
Session of the 108th Legislature, be 
accepted?"
REFERENDUM QUESTION NO. 2 REFERENDUM QUESTION NO. 3
YES NO YES NO
V fù
VJX 380- V03 9/8
V7J v/v 908 yyo
/OD /vv / S S '
307 3S7 377 yoo
377 33/ J8é 333
/Od 736 738
/à/ /yy 9/ ///
/9S 3/7 307 3f3~
7?V / ¿ r 7 77 779
/ e x /7V 7 73 / 83
/7 V<? 3 7 YO
/3~6 77Y / y  7 78/
3 0 7 / é V /é>3 JO S '
3 3 V 37/ 33/ YO<P
7/ 73/ 73 //<?
73/ /Sè // S ' 737
V37 V S J ' 978 9/P^
3/ /e 77 30
"Shall 'An Act to Authorize Bond Issue in the 
Amount of $5,965,000 for the Construction and 
Renovations of Higher Education Facilities at 
the University of Maine,' as passed by the 
First Regular Session of the 108th Legislature, 
be accepted?"
3f/C y o u
SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977
COUNTY OF LINCOLN
TOWNS
REFERENDUM QUESTION NO1. 4 REFERENDUM QUESTION NO. 5
"Shall the State authorize 
in the amount of $3,748,000
bond issue 
1 for con-
1
1
'Shall,'AN ACT to 
Bond Issue in the
Authorize a 
Amount of
8traction of an educational wing at 
Central Maine Vocational-Technical 
Institute, a mechanicals building at 
Eastern Maine Vocational-Technical 
Institute, a multipurpose instruc­
tional building at Northern Maine 
Vocational-Technical Institute and a 
building construction facility at 
Southern Maine Vocational-Technical 
Institute, as passed by the First 
Regular Session of the 108th 
Legislature?"
$10,000,000 for Energy Conserva­
tion Improvements for State- 
owned Buildings and Public School 
Buildings,' as passed by the 
First Regular Session of the 108th 
Legislature, be approved?"
YES NO
Aina, 83 i fBoothbay, V is ' 30?
Boothbay Harbor, S9S 3U
Bremen, JXO /SS
Bristol, *J/8 ¿e3
Damariscotta, 3SJ- / s s
Dresden, 73S 97
Edgecomb, 738 ///
Jefferson, 36/ 3 /S'
Newcastle, J/7 739
Nobleboro, D 0 7 79g
Somerville, 3/ 36
South Bristol, jo e
Southport, 307 /93
Waldoboro, 996 81 f
Westport, u 73
Whitefield, / f f 78
Wiscasset, (,6 S ' 3/6
PLANTATION
Monhegan, 33 / /
YES NO
7Û ¿3
9 7 s 333
S33 3 88
J3 S ' / 67
376 387
3 3 6 767
79P 76
738 7/8
c3U <333
33/ 7J#
7 ? 9 76 3
96 3/
7 # S • 736
36/ 7 6 7
y«?f 3 76,
18 76
783 768
S é? 3 3 S '
3 V 73
H i,5 9  3 Z ' 1HX3Z 3/<2fc
"Shall a bond issue be ratified for "Shall a bond issue be ratified "Shall the State authorize
the purposes set forth in 'AN ACT to for the purpose set forth in 'An bond issue in the amount of
Appropriate Money for Improvements Act to Authorize Bond Issue in the $2,100,000 to Establish a
to Airports and to Authorize General Amount of $11,500,000 for the High- Maine Veterans Home, as
Fund Bond Issues in the Amount of way and Bridge Improvement Program, ' enacted by the First Regular
REFERENDUM QUESTION NO. 6 REFERENDUM QUESTION NO. 7 REFERENDUM QUESTION NO. 8
$1,800,000,' as 
Legislature?"
passed by the 108th passed by the first regular session 
of the 108th Legislature?"
Session of the 108th 
Legislature?"
YES NO YES NO YES NO
71 SO 97 SS ' 7/ 73"
HH 7 376 S7<? SUS 997 36Ô
S3 S3 76 t j i 389 S79 3 99
/òé 737 /3? 779 733 737-
3 7/ 39/ 3S8 Y/9 377
3 ÛS eO 66- 3 i f 798 J93' 367
790 <87 73 796 93
//S /3 / M2 93- 73 ô 79/
86 7 3 9 S 33TY 76 y 877 9J~Y
77 7 77/ 3/7 733 789 7 727—
797 767 7239 /38 32 óS 737
37 VP 3y 36 3 7 So
/¿S 767 J/>7 y J f 777 7S8-
306 773 337 736 396 73 61
3Sy 363 V i7 =V7 933" 3 99
77 /Ó 6 733 7/ 98 766
/SS /39 793 9Y 799 /SY
spy 3S9 7<M ¿3/ 398
J6 8/ JS 7 7 3ó 73 "
3 (tX Z 5 3 5 5  z w HC- H J/cA / U-
y > SPECIAL ELECTION
V  ’ DECEMBER 5, 1977*>v COUNTY O F OXFORD
UNIFORM STAT)E PROPERTY TAX QUESTION REFERENDUM QUESTION NCi 1
TOWNS
"Do you 
Uniform
wish to repeal the 
State Property Tax?"
YES NO
"Shall a bond issue be ratified for 
the purposes set forth in 'An Act to 
Authorize General Fund Bond Issue in 
the Amount of $30,000,000 for the 
Planning, Construction and Equipment 
of Pollution Abatement Facilities,' 
passed by the First Regular Session of 
the 108th Legislature?"
J YES NO 1________ {
Andover, ¿ 2 d ? 307 9 / 137
Bethel, ML 5 / 6 S /9
Brownfield, G 3 3 3 : S S 73
Buckfield, / / 5 7/7 /  /  0
Byron, Ù! 77
Canton, Û3 9/
Denmark, JO*} n 700 9 /
Dixfield, S 3 ) ¿>0/ /6r?
Fryeburg, 3 3 7 9A /Sr 3
Gilead, / A ¿>s /S '
Greenwood, SO 73 0/3
Hanover, ¿0 7)7 73 SO
H artfo rd , 3 0 3 3 3 6
Hebron, ¿e$ V? 7 5
Hiram , /Ù 9 /£>7 /Ù / 93
Lovell, ( ?  3 A4 /¿>6 7 /
Mexico, 3 3 ? 39% y/V 3 S 0
Newry, s o o ^OK — J 36 ¿ 9
Norway, y 6  3 A t/ VY/ ¿SO
Oxford, 3 ?  3 u Z ¿ / S 5 / 6
Paris, y 5 3 VAO 5 7 7 3 3 ?
Peru, / S S is. /P9 707
Porter, 6 7 6 ? 7 6 S3
Roxbury, SS_ M 7 2 So
Rumford, /¿ til 443 / / 3 / 6 6 /
Stoneham, SO 19 JT5"
Stow, M3 k 5 2 5 2
Sumner, 5 3 A S 3 9 6 6
Sweden, /S' 36 5 7
Upton, ¿ r 7 /3 /?
W aterford, /zk 47 / /3 /¿ /
W est Paris, / S S /SO 79 S /¿to
Woodstock, / c f ?& /o r to
PLANTATIONS
Lincoln, 2 7 / /3 / 5
Magalloway, /6 A y 75
S i  iß 3ò~i0 S3 3 y 370 4
"Shall 'An Act to authorize a bond Issue "Shall 'An Act to Authorize Bond Issue in the
in the amount of $300,000 for use in Amount of $5,965,000 for the Construction and
conjunction with approximately $600,000 Renovations of Higher Education Facilities at
to be raised by the Maine Maritime Academy the University of Maine,' as passed by the
for the renovation of Leavitt Hall at the First Regular Session of the 108th Legislature,
academy,' as approved by the First Regular be accepted?"
Session of the 108th Legislature, be 
accepted?"
REFERENDUM QUESTION NO. 2 REFERENDUM QUESTION NO. 3
YES NO YES NO
9Ç / / 6 .T/ /  /07
A  39 307 S S 9
v% S o S S 7 3
/ o s / y s /S 3 /S  S
7S /o ¿70
S 7 i f  L ; 1 6 5 Pô
7(7 730 S * 7/r
7 i? O / S 7 S'S ¿ i/ S
S 3  A 7 7S 5 3 7 7 7 /
// 5 3 / r 5 6
é>4> 6# 7S 6 ?
S 9 6 3 73 S/
3 O 3 7 3 6 3 6
V f 6 6 SO
7/0 / o r ?/
76 ? 93 /¿to SO
S90 Y69 ¿77? </7P
A 4 3 / 3 6 5 /
3U 7 5 6 5 3?S S/Ô
/7 7 5  7 ? S c 7 ¿7/9
*/7 ? 3 $/ y s y  s//>
9 ? S S 7S9
7/ 6  7 90 6  /
£ 9 / r S s~) S S
? 9 à 9/9 S S S 9 3 9
A S s y S S S  7
/A s ? 7 7 <¿3
V  3 6 / 3P 6?
A ù 36 3 S 3/
/ y 7 7 70 70
// 3 / /6 90 7 5  6
//3 75/ /¿s /J? P
Sò /07 S3 /ôé
// 70 7 79
S /S S /'/
H3ò4 H-m 4449-
SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977 COUNTY O F OXFORD
REFERENDUM QUESTION NO. 4 REFERENDUM QUESTION NO1 s  1
TOW NS
"S h a ll the S ta te  a u th o riz e  bond is su e  
in  th e  amount o f $3,748,000 fo r  con­
s t ru c t io n  o f an ed u c a tio n a l wing a t  
C en tra l Maine V ocation al-T echn ica l 
I n s t i t u t e ,  a m echanicals b u ild in g  a t  
E aste rn  Maine V ocation a l-T echn ica l 
I n s t i t u t e ,  a m ultipu rpose  in s t r u c ­
t io n a l  b u ild in g  a t  N orthern Maine 
V o cation a l-T echn ica l I n s t i t u t e  and a 
b u ild in g  c o n s tru c tio n  f a c i l i t y  a t  
Southern Maine V ocation al-T echn ica l 
I n s t i t u t e ,  as passed by the F i r s t  
Regular Session o f the  108th 
L e g is la tu re ? "
1
I
t
c
I
I
1
'S h a l l ,  'AN ACT to  A uthorize a 
lond Issu e  in  the  Amount o f 
110,000,000 fo r  Energy Conserve- 
:ion  Improvements fo r  S ta te -  
>wned B uild ings and P ub lic  School 
iu l ld ln g s , ' as passed by the 
¡"irst Regular S ession  o f  the 108th 
le g is la tu r e ,  be approved?"
YES NO YES NO
Andover, /£ c I/o 70 Ï / / /
Bethel, ca i9 3 3 Y ¿ 2 7
Brownfield, 39 & 3C
Buckfield, r7cl / S t 90
Byron, >9 77 3 /
Canton, S O S7 s v
Denmark, m 9? 770 97
Dixfield, % S ¥ /7 3 2 Ï7 / U
Fryeburg, c 2 9  3 /£</ /  .3  Op
Gilead, 3 > / /& <73 7V
Greenwood, 9 6 3 ? 9/ 77
Hanover, Vo 9 S 3
H artford , w A</ ¥ ¿>9
Hebron, 79 A0 zz 3 V
Hiram, /¿ 0 7 / /3 Z 6 3
Lovell, / 5 7 3 3 131 73
Mexico, 3Sr7 377 396
Newry, ¥ / 77 cO V
Norway, ¥70 £0(> Y Y ?
Oxford, 3 9 ! 733 Y rs s / ? ¥
Paris, s s y _ ¥ (p9 S S S
Peru, 727 70S J /P 72 o
Porter, /0 / 3 7 9 ) 3 7
Roxbury, 3 ? 3 9 w
Rumford, J Ù K 7C? JOSS 720
Stoneham, 3 / S i <09 9 9
Stow, s* oi A ! 77
Sumner, Op Ô Y 7 Ù? / ¥0
Sweden, ¥/ 2 Y Y <20
Upton, 79 /3 76 70
W aterford, /Y a 73. / / 9 9  Tjp
W est Paris, / M  ■93 J S 7 9 /
Woodstock, 131 5 t /S O CpS
PLANTATIONS
Lincoln, ! Y  9  ;
/2 Jl 7 V
Magalloway, 9 \ J 73
s g m ,3fJ7 Si~3f 3101
"S h a ll a bond Issu e  be r a t i f i e d  fo r  
the  purposes s e t  fo r th  in  'AN ACT to  
A ppropriate  Money fo r  Improvements 
to  A irp o rts  and to  A uthorize General 
Fund Bond Issu e s  in  th e  Amount o f 
$ 1 ,8 0 0 ,0 0 0 ,' as passed by the 108th
REFERENDUM QUESTION NO. 6
L e g is la tu re ? "
YES NO
1 99 733
S S 3 ¿77
S S 90
~/£ô
77 77j 1 60
\ /¥&>
j /_7 l; s o x 7 S S
7<9 c27
\ ?9 S S
; 6>0 OS
I 3 V 3 7
¥ 7 9 7
/Ô 7 93
7/Jt r?
30  V ¥S¥
30 30
222 3 3 3/9 9 s s r
! Y  s s
97 730
?& s ?
3 7 37
9 / S
3 7 v r
/ / 33
YY S 3
YS
/ 3 / 9
/ / S ' 70S
7 2 9
JOS 37
7 6
9
HHff
" S h a ll a bond is su e  be r a t i f i e d  
fo r  the  purpose s e t  fo r th  in  'An 
Act to  A uthorize Bond Issu e  in  the 
Amount o f $11,500,000 fo r  the  High­
way and Bridge Improvement P rogram ,' 
passed by th e  f i r s t  re g u la r  se ss io n  
o f the 108th L e g is la tu re ? "
REFERENDUM QUESTION NO. 7
YES NO
/ 3  / S 3
3 ? ¥ 7$ 7
00 32
/ r 3 6 ¥
7
93 S o
/ o S 9 ?
/S o
37S 7 ö S
3 2 7
70 0 3 3
y / 3 9
37 79
9^ S V
/ 3 7 S¥
/ S S 3 7
VS9 3c V
3 7 SO
¥ ò V 793
3y Y  j s y
6 3 9 SCO
/ 3 7 3 7
/ ô  6 S 3
S7 s>¥
733/ s s /
¥3 3  3
¥0 S 3
97 3 3
¥ 7 7 3
/  5 79
/ ¿ V C/O
/ 9 3 0 3
7 3 2 s ¥
S 3 3
77 0
iyso
"S h a ll the  S ta te  a u th o riz e  bond 
is su e  in  the  amount o f 
$2,100,000 to  E s ta b lish  a Maine 
V eterans Home, as enacted  by the 
F i r s t  Regular S ession  o f the 
108th L e g is la tu re ? "
REFERENDUM QUESTION NO. 8
Y ES NO
737 9 3
3(c(c 3  ¿7
GL 33
7S9 ?s
SB ? (
97 ¥7
733 72
2(c9 737
o¥S
3 9 / /
92 <73
? 7 3739
6  L ore
/27 79
03S 92
320 3  V S
30 30
¥07 3 7 2
3 2  3 7 ¥ s
S o ¥ 3 9 S
/ ¥ ? 33
93 ¥3
3/ s ¥
723? 33S
¥3 33
79 S 3
77 7 SO
3 9 S S
79 73
7 3 V
777 n¥
733 0  V
¿>3 y
77 9
b 7 VL 37
SPECIAL ELECTION
0f ]  : 3 -  DECEMBER 5, 1977 
COUNTY OF PENOBSCOT
UNIFORM STATIÎ PROPERTY TAX QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. 1
TOWNS
"Do you 
Uniform
wish to  rep ea l the 
S ta te  P roperty  Tax?"
YES NO
II
t
t
I
c
It
'S h a ll a boud is su e  be r a t i f i e d  fo r  
:he purposes s e t  fo r th  in  'An Act to  
Luthorlze G eneral Fund Bond Issu e  in  
:he Amount o f $30,000,000 fo r  the 
Planning, C o n stru c tio n  and Equipment 
>f P o llu tio n  Abatement F a c i l i t i e s , '  
>assed by the F i r s t  Regular S ession  o f 
:he 108th L e g is la tu re ? "
________ 1 YES 1 WO 1_________|
A lton , JlI 30
! 3 7
37
Bangor, 33 72 7Y3S Lì&ro B 3 f
D is t r i c t  1
P re c in c ts  1
2
D is t r i c t  2
P re c in c ts  1
2
D is t r i c t  3
P re c in c ts  1
2
D is t r i c t  4
P re c in c ts  1
2
D is t r i c t  5
P re c in c ts  1
2
B radford , 7* 7 3/ 75"\ ss\
B radley , H i 70 /3«3 L7
Brewer, / 3 /Y s s / 733 f SC 7
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
B u rlin g to n , 73 ? o19 23
Carmel, 773- s g 731 ! 77 7
C h arle s to n , L L 27 Y  i
C h es te r, 3/ g 77 <22
C lif to n , CO S f 37
C orinna, 777 /O o 777 777
C o rin th , /gA\ %Y /y y 777
D exter, S  3 fi 30 7 777 307
Dlxmont, /¿C 33 ¿ Í  , 70
East M illin o c k e t, S77 70 33e oI f  g
Eddington, 3 7# 7ôÀ 307 y s À
Edinburg, 7/
1
/ A 7
E n fie ld , /CO 7s\ / / /  ; 7 2 A
Etna, / / ( /O Z d S é ,
E x e te r, 21 , 30 s y
G arland , / S f 3 / 77
G lenburn, 7 /7 #3. 77 /  1 733 ;
M J
REFERENDUM QUESTION NO. 2 REFERENDUM QUESTION NO. 3
" S h a ll 'An Act to  a u th o riz e  a bond Issu e  
in  the  amount o f  $300,000 fo r  use in  
con ju n ctio n  w ith  approxim ately  $600,000 
to  be ra ise d  by the  Maine M aritim e Academy 
fo r  th e  ren ova tio n  o f L e a v itt  H all a t  the 
academ y,' as approved by the F i r s t  Regular 
S ession  o f the  108th L e g is la tu re , be accepted?"
" S h a ll 'An Act to  A uthorize Bond Issu e  in  the 
Amount o f  $5,965,000 fo r  the C o n stru c tio n  and 
R enovations o f  H igher Education F a c i l i t i e s  a t  
the  U n iv e rs ity  o f M aine,' as passed by the 
F i r s t  Regular S ession  o f the 108th L e g is la tu re  
be accep ted?"
YES
33
NO
77
YES NO
S3- 73
3777 3 OSO 2770 2/07
ó S 77 cPS
73 //y L I l i  7 3 / 2 7
/077 7SY 70/2 g 3/
/?  j p 7 7 s s
/// / j y- /¿3 7 Sé
3'J é3 Y 7 Of
/Y ¿ 3 " /o 32
3 3 '  J ~ Y 73 73
/t y J¿)3 ' 77 J J 2
/J 7 73/ /03 / s r
3í  y  yyy 32 Y 737
SY  P3 SS 3 2
J y j ' 3Y-3 2 0 6 y/g
A  7 A  7 70S 203
/S' /3-
VS" /S'7
y ?  7jr
y y  &s~
73 
0 7 
30
V f
77
/OS
26
07
SY /JC
/=?/ /YY
SS
7/Ô
73/
7 J 0
sp e c ia l  electio n
DECEMBER 5, 1977
COUNTY OF PENOBSCOT - (CONTINUED)
UNIFORM STATE PROPERTY TAX QUESTION REFERENDUM QUESTION NOL i _____
TOWNS
"Do you 
Uniform
wish to repeal the 
State Property Tax?"
YES NO 1________
"Shall a bond Issue be ratified for 
the purposes set forth in 'An Act to 
Authorize General Fund Bond Issue in 
the Amount of $30,000,000 for the 
Planning, Construction and Equipment 
of Pollution Abatement Facilities,' 
passed by the First Regular Session of 
the 10 8th Legislature?"
__________YES IP 1________ 1
Greenbush, 7XX■. X 7 <g£ : 7 5
Greenfield, 36 y /s' ____/ /
Hampden, 7 se 38/ 78/ ! 3 3 7
He « 100. 3YX 793 <3 Yx
Holden, y / 7 ? / X 17 776
Howland, / 3 i LLA / 78 78
Hudson, 73 J Y U t . 73
Indian Island Voting 
District 7 S /? ___JÛ 3
Kenduskeag, /¿¡3 S3 , 7 7 67
Lagrange, 
Lee,
¿0$ L  r éô S X
730 3 0 83 L  7 3
Levant. 733 7 7 77 66
Lincoln, S 7 7 37/ 3X3 3/7  \
Lowell. ÙY ; f 77 \ 86
Mattawamkeag, / l l L_zaJ ¿8
Maxfield, 6 7X ! /3 6
Medway, ¿ 7 // 7 ~/Ak
Milford, XS7 76 0%/3 /¿ô
Millinocket, / 0  3 3 7/3 //S' 777
Newburgh, 7Y9 v s //? ___ ¿>7
Newport, 
Old Town,
3*6' M l 3// 777
73/ 7/jT 7/83 738
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Orono, 7S6 70Y 7X91 338
Ward 1
Ward 2
Orrington, S6Y /XO 7/>7) j/ y
Passadumkeag,
Patten,
SO , 7 37 73
/AY 76# /¿>3 //S'
Plymouth, 6 3 S'/ y 0 76
Springfield,
Stacyville,
/X 36 J 36
S 7 s x 7f\ S 3
Stetson, S 3 33 38. 3 7
Veazle, 33/ /&À 3ôSl 73 X
Wlnn, S3 XY\ 3 f  j 36
Woodville, ¿7 1 /? 78
"Shall 'An Act to authorize a bond Issue 
in the amount of $300,000 for use in 
conjunction with approximately $600,000 
to be raised by the Maine Maritime Academy 
for the renovation of Leavitt Hall at the 
academy,' as approved by the First Regular 
Session of the 108th Legislature, be 
accepted?"
REFERENDUM QUESTION NO. 2
YES N0
6ù 8 S
73 , 77
/ / Y s ix
3/3 366
33 Y JÂ/i
77 /SX
H1 SY
Xo 73
¿ S 73"
77 63
68 83
8X 8/
371 777
8
S S
XY
?X
/O 
63'  
/ 7 a  
667
89
?
/ H
777
770
7X
6L83 3 G/
7/7 7 7 /
77Y3' S3 Y
38b 377
a 7 S3 "
7/ 733
YY 66
33 37
37 73 '
3/ fS :
337 7f6
31 y js
7Y 3 3
"Shall 'An Act to Authorize Bond Issue in the 
Amount of $5,965,000 for the Construction and 
Renovations of Higher Education Facilities at 
the University of Maine,' as passed by the 
First Regular Session of the 108th Legislature, 
be accepted?"
REFERENDUM QUESTION NO. 3
YES NO
67 8ô
Y 3.0
389 SSX
779 3JS~
6/76 387
f? /sy
Y2 68
3/ 7
67 7/
S3 6X
S8 70 /
73 8 7
3 S8 Y 93
73 30
S3 9 Y
70 Ÿ
S I 7 S3
7 7Y 770
/SX 803
83 7 07
3 35' J 08
7/07 6 Y Y
7363' A8X
333 3Y7
3/ SY
7/ 13 X-
73 67
33 37
S S ' c97
3ô 7 7
S3 7 773
S7 Y7
79 77
SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977 COUNTY O F PENOBSCOT—(Concluded)
UNIFORM STATE! PROPERTY TAX QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. 1
TOWNS
"Do you 
Uniform
wish to repeal the 
State Property Tax?"
YES NO 1________
"Shall a bond issue be ratified for 
the purposes set forth In 'An Act to 
Authorize General Fund Bond Issue in 
the Amount of $30,000,000 for the 
Planning, Construction and Equipment 
of Pollution Abatement Facilities,' 
passed by the First Regular Session i 
the 108th Legislature?"
YES NO
PLANTATIONS
Carroll, S // ; y 3
Drew, — r z  y ___ JJL
Grand Falls, S' — [___3  . Si
Lakeville, / 7L /  j y / -.jr\
Mount Chase, j y . L _ Æ S S  ;
Prentiss,
\ ¿ J a [ 3¿]Prentiss, Kingman District,
Seboeis, 7 , s> ' /ô 1 y
Webster, ¿ i $ ,1___ 3
W o 13033
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall 'An Act to authorize a bond Issue 
In the amount of $300,000 for use In 
conjunction with approximately $600,000 
to be raised by the Maine Maritime Academy 
for the renovation of Leavitt Hall at the 
academy,' as approved by the First Regular 
Session of the 108th Legislature, be 
accepted?"
______ 1 YES 1 W0 1________ ________________'
____u\ /3
___s //
3 s
¿1 /A
/s\ ¿ s '
3/ 37
y 7
3 9
I2/9S K3(0
REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall 'An Act to Authorize Bond Issue In the 
Amount of $5,965,000 for the Construction and 
Renovations of Higher Education Facilities at 
the University of Maine,' as passed by the 
First Regular Session of the 108th Legislature, 
be accepted?"
YES NO
/ à /S'
J L y y
3 JL
7  . y ///r
e
é S'
/O /66 /I (j>6(e
SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977
COUNTY OF PENOBSCOT
REFERENDUM QUESTION NO. 4 REFERENDUM QUESTION NO. B________
TOWNS
" S h a ll the S ta te  a u th o riz e  bond Issu e  
in  the amount o f  $3,748,000 fo r  con­
s t ru c t io n  o f an e d u c a tio n a l wing a t  
C en tra l Maine V ocational-T echn ica l 
I n s t i t u t e ,  a m echanicals b u ild in g  a t  
E astern  Maine V ocation al-T echn ica l 
I n s t i t u t e ,  a m ultipurpose  I n s t ru c ­
t io n a l  b u ild in g  a t  N orthern  Maine 
V ocation al-T echn ica l I n s t i t u t e  and a 
b u ild in g  c o n s tru c tio n  f a c i l i t y  a t  
Southern Maine V ocation al-T echn ica l 
I n s t i t u t e ,  as passed by the  F i r s t  
R egular Session o f the 108th 
L e g is la tu re ? "
1________ I________ 1 YES 1 NO ;________ ________
" S h a ll ,  'AN ACT to  A uthorize a 
Bond Issu e  in  the Amount o f 
$10,000,000 fo r  Energy Conserva­
t io n  Improvements fo r  S ta te -  
owned B uild ings and P ub lic  School 
B u ild in g s , ' as passed by the 
F i r s t  Regular S ession  o f the  108th 
L e g is la tu re , be approved?"
________ _________I YE8 1 NO 1________
A lton , ¥3 33 y y 3Ô
Bangor,
D is t r i c t  1
3S36 y y s j -
P re c in c ts  1
2
D is t r i c t  2
P re c in c ts  1
2
D is t r i c t  3
P re c in c ts  1
2
D is t r i c t  4
P re c in c ts  1
2
D is t r i c t  5
P re c in c ts  1
2
B radford , 7/ ¿ r i 73 so\
B radley ,
Brewer,
/3ù 77 77
/ 3 ¿ ) ¿ ¿ T / f / f ié 7 /7
Ward 1 
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
B u rlin g to n , 37 JY
36
i 37
Carmel, SÍ3
\
JS7 YjS
»
C h arle s to n , 71 Ys\ aZ ! 73  :
C h este r, / y 77 J/ . u
C lif to n , 373 37 ¿ 7 33
C orinna, 76/ /SO- /tf\ ¡7/
C o rin th , / j f i 77 ¿£L f  7
D exter, Y67 3 77 y  fé 30 7
Dixmont, 88 s A 68\ 7? I
E ast M lllln o c k e t, J77 3é> S 3ôS S3 y
f
Eddington, J3Y 737 777,
Edinburs. H 3 /y 7
E n fie ld , /¿/ 7Æ /¿Si /O 7
E tna, 63 ; 6ù\ 73 S¿>
E xeter, 7f| 37 60 i Y3 ,
G arland, 73 /ò3 I U .
G lenbum , / 7/1 u\ / 77. 77
"Shall a bond lsaue be ratified for 
the purposes set forth In 'AN ACT to 
Appropriate Money for Improvements 
to Airports and to Authorize General 
Fund Bond Issues In the Amount of 
$1,800,000,' as passed by the 108th 
Legislature?"
REFERENDUM QUESTION NO. 6
YES NO
3 / 7 7
67 éo
/ÙX ¿ f
? f /  P S /
33 33
/Y¿ //>#
Y7 ¿¿
77 J/
YY Y3
/YS: / ¿ r
// 7 /¿á
3 7/ 3 78
s s 77
33 y 386
717 6 7/
73 /Y
8Y /7e
U iY
S3 37
68
/3C> 773
"Shall a bond Issue be ratified 
for the purpose set forth In 'An 
Act to Authorize Bond Issue In the 
Amount of $11,500,000 for the High­
way and Bridge Improvement Program,' 
passed by the first regular session 
of the 108th Legislature?"
REFERENDUM QUESTION NO. 7
YES NO
í //
y  ¿ft? /¿rSS
/  oY 33 
/S6 Y Y  
/y 6 3 " 3 y  y
3Y /y
j / S  y y
33
3 3 / 7
S  7  0 - 0
c¿ 3 ô  7/
3 / S 33
S 3  8 33 û
1 7  9 *
3 7/ 33#
J  7 Y <?jT  
.33 y
/S8 7  7
P S  3 7 
3/ J Y  
7 / 7  ¿ < 7
/ f*  ¿7
"Shall the State authorize bond 
Issue In the amount of 
$2,100,000 to Establish a Maine 
Veterans Home, as enacted by the 
First Regular Session of the 
108th Legislature?"
REFERENDUM QUESTION NO. 8
YES NO
J7 J 7
jy y /
7Y S  7
//# 7 Y
S7¿ /yy
J Y
/3S fe
S3 S3
J ó Jó
Y8 YO
/7S 738
/3S /JP
Y/6 380
8 0 S7
3/3 3/Ó
30/ 7¿8
77 //>
/3S 77
6S (/
u Y3
88 87
/33 /8á>
SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977
COUNTY OF PENOBSCOT - (CONTINUED)
REFERENDUM QUESTION NO. 4 REFERENDUM QUESTION NO. 5
"S h a ll th e  S ta te  a u th o riz e  bond is su e  
in  the  amount o f $3,748,000 fo r  con­
s t ru c t io n  o f an e d u c a tio n a l wing a t  
C en tra l Maine V ocation a l-T echn ica l 
I n s t i t u t e ,  a m echanicals b u ild in g  a t  
E aste rn  Maine V ocation a l-T echn ica l 
I n s t i t u t e ,  a m ultipu rpose  in s t r u c ­
t io n a l  b u ild in g  a t  N orthern Maine 
TQWNS V o cation al-T echn ica l I n s t i t u t e  and a
b u ild in g  c o n s tru c tio n  f a c i l i t y  a t  
Southern Maine V ocation a l-T echn ica l 
I n s t i t u t e ,  as passed by th e  F i r s t  
Regular S ession  o f th e  108th 
L e g is la tu re ? "
"S h all,'A N  ACT to  A uthorize a 
Bond Issu e  in  the  Amount o f 
$10,000,000 fo r  Energy Conserva­
t io n  Improvements fo r  S ta te*  
owned B uild ings and P ub lic  School 
B u ild in g s , ' as passed by the 
F i r s t  Regular Session o f the  108th 
L e g is la tu re , be approved?"
YES NO YES NO
Greenbush, 87 Sé 7 Y //
G re e n fie ld , / ? /¿> 1___ J S ¿7A
Hampden, 777' 3 Y/ \ 737 387
Hermon, 3 /Y JJ7 1 r3Xò , 3S3 '
Holden, 333 ¿ 1 2 . 333 777
Howland, J3Ò u t , 783 y  ¿>3-
Hudson, ¿7 Y3- ¿ 0 78In d ian  Is la n d  Voting 
D is t r i c t
Kenduskeag,
3-Y Y 33 70
\ Y S ± ! L? ! SA
Lagrange, J T 7 S 3 ' ; ¿ / SO
Lee, 77 8 0 78 7 Y
L evan t, 766 S 8 /  Ob S  7
L in co ln , Y9S'  398 373 338
Low ell, / 7 / 7 c1C 73
Mattawamkeae. 77 ¿7 73 ! 77
M axfie ld , / J T Y 73 7
Medway, : 73 7 78 7/8 \
M ilfo rd , âr/g y/3 3 / S /3  Y
M illin o c k e t, ILL S76 8L7
Newburgh, 728 7L 7/3 ¿ 8  ;
Newport, 
Old Town,
373 n s 370 /¿7
// 7 6 U À 77 LS ' 939
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Orono, /3/3 3óO 733/ J 78
Ward 1
Ward 2
O rrin g to n , Y 7 Ï 773 777
Passadumkeag, 3Y Y7 33. LA
P a tte n , Y/Ó /¿>ù 773 <86
Plymouth, é>Y Y7 77
S p r in g f ie ld , Yô J-3 38 ¿ Z
S ta c y v il le , TT S8 Y7, s Y .
S te tso n , Yé 36 y L 33J L C  L B U 1 1 9 t v  —  i
Veazie, J 3 7 7/2 3 73' /¿Tè
Winn, , J c ^ i  J Z
Wood ville, ¿¿) /6 /L ¿C
" S h a ll a bond Issu e  be r a t i f i e d  fo r  
the  purposes s e t fo r th  In  'AN ACT 
to  A pprop riate  Money fo r  Improve­
ments to  A irp o rts  and to  A uthorize 
G eneral Fund Bond Issu es  in  the  
Amount o f  $ 1 ,8 0 0 ,0 0 0 ,' as passed 
by the 108th L e g is la tu re ? "
REFERENDUM QUESTION NO. 6
"S h a ll a bond is su e  be r a t i f i e d  
fo r  the  purpose s e t  fo r th  in  'An 
Act to  A uthorize Bond Issu e  in  the 
Amount o f $11,500,000 fo r  the  High­
way and Bridge Improvement P rogram ,' 
passed by the f i r s t  re g u la r  se ss io n  
o f the 108th L e g is la tu re ? "
REFERENDUM QUESTION NO. 7
"S h a ll the S ta te  a u th o riz e  bond 
is su e  in  the amount o f 
$2,100,000 to  E s ta b lis h  a Maine 
V eterans Home, as enacted  by the 
F i r s t  Regular S ession  o f the 
108th L e g is la tu re ? "
REFERENDUM QUESTION NO. 8
YES NO YES NO YES NO
S t 87 fô S 8 78 s  y
__71 78 78 / / 73 7 7
/>3Y 993 ¿ 3 3 ' SJ3 ¿67
37 û SS8 | ] 1  YJ6 / Y S J  77
367 333-\ 38A 73 7 ¿ 3 3 ¿87
/37 73 7 ! 783 67 /Sy f f
bt 99 87 30 6 3 38
£ 3 77 37 JL 37 7
6 8 67 77 7 cJ f 78 ¿ s '
37 7/ 8 9 3 7 ¿0 s y
67 f î 70S S3 86 7/
8 3 736 38 37 7 8
3 8  7 YS7 677 77 7 YY0 38Y
77 oL0 J'7 8 // S 3
SL 7ô0 SL 73 s~ y-
7 0 7 73 6 76 3
76 73 6 86 77 7 Ÿ S
¿68 736 ¿70 73- S/ô /S<7
LS9 767 787 YSS~ 778 ¿ U
77 i A 7Y7 Y 8- 78 87
¿ 9  S Y 23 /¿o 207 333
C/S3 ¿66 7<Y 87 3 y7 860 7 Y 8 .
/¿>3% S/8 /c?7cf
363 3ô3 S36
3d S3 Y8
8/ 736 7Y3
S3 S3 97
3/ 33\ S /
Y7 62- ~7 6
30 YY S 7
763 3Y8
33 éô S S
76 78 ¿3
3/7 7YY 83'y
736 337 337
39 YY Y8
¿6 ' 708 77 y
37 ¿6 Y6
7/ Ÿ8
¿ 9 S7 Yé>
78 7 /
87 ¿76 ¿73
79 Y7 28
77 1 7 //
SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977 COUNTY O F PENOBSCOT-(Concluded)
REFERENDUM QUESTION NO.La_____ REFERENDUM QUESTION NO. L5_______L
TOWNS
"Shall the State authorize bond Issue 
in the amount of $3,748,000 for con­
struction of an educational wing at 
Central Maine Vocational-Technical 
Institute, a mechanicals building at 
Eastern Maine Vocational-Technical 
Institute, a multipurpose instruc­
tional building at Northern Maine 
Vocational-Technical Institute and a 
building construction facility at 
Southern Maine Vocational-Technical 
Institute, as passed by the First 
Regular Session of the 108th 
Legislature?"
YES NO
"Shall, 'AN ACT to Authorize a 
Bond Issue In the Amount of 
$10,000,000 for Energy Conserva­
tion Improvements for State- 
owned Buildings and Public School 
Buildings,' as passed by the 
First Regular Session of the 108th 
Legislature, be approved?"
________________  YES NO 1________L
PLANTATIONS
Carroll, /S /S L  73 /«*■
Drew, ¿ 70 __JT ; ¿LGrand Falls, 3 S ___3
Lakeville, 3 <? 77
Mount Chase, . SA cJS o3J /é>
Prentiss, 3 / 33
Prentiss, Kingman District,
,
Seboeis, 7 jT 1 //
W ebster, 7 1— J l
*7 7/
"Shall a bond Issue be ratified for 
the purposes set forth In 'AN ACT to 
Appropriate Money for Improvements to 
Airports and to Authorize General Fund 
Bond Issues In the Amount of 
$1,800,000,' as passed by the 108th 
Legislature?"
REFERENDUM QUESTION NO, 6
"Shall a bond Issue be ratified 
for the purpose set forth In 'An 
Act to Authorize Bond Issue In the 
Amount of $11,500,000 for the High­
way and Bridge Improvement Program,' 
passed by the first regular session 
of the 108th Legislature?"
REFERENDUM QUESTION NO. 7
"Shall the State authorize bond 
Issue in the amount of 
$2,100,000 to Establish a Maine 
Veterans Home, as enacted by 
the First Regular Session of 
the 108th Legislature?"
REFERENDUM QUESTION NO. 8
YES NO YES NO YES NO
S ' /£ /jr; 7 // 7
3L ' // 1 7 / 7
3 X 3 cZ Y  /
S 7/ 77 ¿ S Y
73 S3 3¿> 7/ 3 /  s /
/3 7Y 33 3 Y 37 J 7
3 7 7 Y 7" 3
s 7 9 X 77 /
lA(f5l io/eic
SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977
COUNTY OF PISCATAQUIS
UNIFORM STATE PROPERTY TAX QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. 1
"Do you wish to repeal the 
Uniform State Property Tax?"
TOWNS
"Shall a bond issue be ratified for 
the purposes set forth In 'An Act to 
Authorize General Fund Bond Issue In 
the Amount of $30,000,000 for the 
Planning, Construction and Equipment 
of Pollution Abatement Facilities,' 
passed by the First Regular Session of 
the 108th Legislature?"
YES NO YES NO
Abbot, / ¿ O / ¥ bO W
Atkinson, ¥ 9 ¥ /? 30 .
Bowerbank, £5 / /£ /  b
Brown ville, ¿255 v? / 3  b /¥ 7
Dover-Foxcroft, 5 9 9 W o
Greenville, 3 o ¥ H z 3 3 ! /sot
Guilford, 0  7$ I IS 3  2  9 /5 3
Medford, /Ô / S ¿9 S
Milo, ¥ ¥ 7 /¥ ? 3 / f <P G>0
Monson, /yy 17 v i
Parkman, yv <3? 5 /
Sangerville, n b V ! / / 5 / / ?
Sebec, //f 32 9 3 G>3
Shirley, 5 ¥ ¥ 4 siCX cO- 3 P
Wellington, ¥'o f 50 LX
Willimantic, ¥c 3 / $ a s
PLANTATIONS
Barnard, I t y O /Ô
Beaver Cove, 3 û ¥ 3 7 /Ô
Blanchard, 3 0 / / f r //
EDiottsville, Z i — 9 / A
Kingsbury, ? / A 7
Lake View, / S ¥
r~?
/ / S
i n s j W tZ b L/S ¡70 3
REFERENDUM QUESTION NO. 2 REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall 'An Act to authorize a bond Issue 
In the amount of $300,000 for use In 
conjunction with approximately $600,000 
to be raised by the Maine Maritime Academy 
for the renovation of Leavitt Hall at the 
academy,' as approved by the First Regular 
Session of the 108th Legislature, be 
accepted?"
"Shall 'An Act to Authorize Bond Issue in the 
Amount of $5,965,000 for the Construction and 
Renovations of Higher Education Facilities at 
the University of Maine,' as passed by the 
First Regular Session of the 108th Legislature, 
be accepted?"
YES NO YES NO
¥9 w ¿9 f r
/ Lr
¥ /? /Z /0>
/£>? /? ? /Ó7 /r /
V50 593 ¥33 0Z3
/S3 ao.4 /  50
/S-7 /? / /90 /fLT
/0 9 70> r
Z7? 335 P P / 33 <P
07 g s 7/ 77
3 / 7S 35 73
//!? / o  o /Ô? /PS -
¥9 ?/ PO 93
a s 5 ? ¥3 3 /
/¥ 3 5 <30 / t r
/ y // 3*0
3 73 o / S
/S 3 / /¿>
n cP / /¿7 /?
y / ¥ / ¥
<— ? 3 c?
r / ¥ 7 w
/ *T 7 0  O o c /W U L?\ C<¥ 5 2  *7.0*1
SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977
COUNTY Of PISCATAQUIS
"Shall the State authorize bond Issue "Shall,'AN ACT to Authorize a
in the amount of $3,748,000 for con- Bond Issue In the Amount of
structlon of an educational wing at $10,000,000 for Energy Conserva-
Central Maine Vocational-Technical tion Improvements for State-
Institute, a mechanicals building at owned Buildings and Public School
Eastern Maine Vocational-Technical Buildings,1 as passed by the
Institute, a multipurpose instruc- First Regular Session of the 108th
REFERENDUM QUESTION NO. 4 REFERENDUM QUESTION NO. 5
TOWNS
tlonal building at Northern Maine I
Vocational-Technical Institute and a
building construction facility at
Southern Maine Vocational-Technical
Institute, as passed by the First
Regular Session of the 108th
Legislature?"
YES NO
legislature, be approved?" 
YES NO
Abbot, ¿ 7 6o 70 S '?
Atkinson, 3 7 3-4 3 0 COl/
Bowerbank, U / j r // YZ_
Brown ville, ¡9 0 / 3 3 /3é
Dover-Foxcroft, 38-7 S  30 S O ?
Greenville, /7$ ¿33
Guilford, o ? V 7 ! 2 >S 3  V J /37
Medford, /A /i ¿ 6
Milo, 375 ¿IV7 3 9 3
Monson, 3 7 g ’S S
Parkman, 50 7 7
Sangerville, 7 û r 2 ó 7 7 V 7 ? 3
Sebec, 50 7 5 6 /
Shirley, 3 0 ¿>7 5 / 39
Wellington, 3 0 33. 327 / 7
Willimantic, 3 ! / r / t
PLANTATIONS
Barnard, r ? 0 //
Beaver Cove, 33 023 a Y
Blanchard, r ? /A /V / y
Elliottsville, 13
Kingsbury, á (s> 3
Lake View, / 0 > 6 / Y r
30 5  ! ! Is / 4 ¿ u t 1537
REFERENDUM QUESTION NO. 6 REFERENDUM QUESTION NO. 7 REFERENDUM QUESTION NO. 8
"Shall a bond issue be ratified for 
the purposes set forth in 'AN ACT to 
Appropriate Money for Improvements 
to Airports and to Authorize General 
Fund Bond Issues in the Amount of 
$1,800,000,' as passed by the 108th 
Legislature?"
YES NO
sro V S
3/ 39
f
//Y /o 0
/ 0 5
<9 / & /9ó
7? 7 2 */
9 / s
<5 5 r 3<7ó
0 5 31
35 0 7
96 /sY
5 7 7/
5 * 5 33
/ S 302
/ J ¿>25
9 7 S
O 2 5
/0 / t
V 7 6
S' /
J f i í
/(r.3-2 /? ? ?
"Shall a bond issue be ratified 
for the purpose set forth in 'An 
Act to Authorize Bond Issue in the 
Amount of $11,500,000 for the High­
way and Bridge Improvement Program,' 
passed by the first regular session 
of the 108th Legislature?"
YES NO
7 / 5 3
3 5 25
/? 7
J / c 75
770 7 3 ?
5 7 5 /35
7O 9
29 5
7 5 5 7  <752
/c/ 7 5
75 5 7
75? 75
¡7 7 5 /
3 7 27
J ó /$>
7 5
s 75
J O O
/ S / S
9 /<?
Q _____./
75
¿i-34
"Shall the State authorize bond 
issue in the amount of 
$2,100,000 to Establish a Maine 
Veterans Home, as enacted by the 
First Regular Session of the 
108th Legislature?"
YES NO
é>2) 0 7
-7 n/ 725
/ 0 75
2 73 /öS
553
5  c 0 9c¿2
7<77 77 7
75 7
Jó 5 3  70
70 0?
/O s y
735 20/
55 $3
35 3C
3 5 23
,5>ó o£>2
6 77
7ó 727
w 76
9 7/
8 »2
/ y /
n?9 !767
*1/ 1
SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977
COUNTY OF SACADAHOC
UNIFORM STATE PROPERTY TAX QUESTION REFERENDUM QUESTION N0. 1
"Do you wish to repeal the 
Uniform State Property Tax?"
TOWNS
YES NO
"Shall a bond issue be ratified for 
the purposes set forth in 'An Act to 
Authorize General Fund Bond Issue in 
the Amount of $30,000,000 for the 
Planning, Construction and Equipment 
of Pollution Abatement Facilities,' 
passed by the First Regular Session of 
the 108th Legislature?"
YES NO ____________
Arrowsic, // 3 ^ e20
Bath, 97/ ¿ftt ¿ôôL jf3/
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Bowdoin, /<2 3 /// /Ô?
Bowdoinham, / P  / $ 3> / 9 3
Georgetown, cpfr(  / / ¿£3.
Phippsburg, ¿¿0% / A t,
Richmond, / <9</3
Topsham, /L £lr7 £ 0 /
West Bath, / K 7 / ? / 93
Woolwich, '/C--'. / 7./ ,96/
^ 5 6 2 t(d  /(?99
J
REFERENDUM QUESTION NO. 2 REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall 'An Act to authorize a bond issue 
In the amount of $300,000 for use In 
conjunction with approximately $600,000 
to be raised by the Maine Maritime Academy 
for the renovation of Leavitt Hall at the 
academy,' as approved by the First Regular 
Session of the 108th Legislature, be 
accepted?"
"Shall 'An Act to Authorize Bond Issue in the 
Amount of $5,965,000 for the Construction and 
Renovations of Higher Education Facilities at 
the University of Maine,' as passed by the 
First Regular Session of the 108th Legislature, 
be accepted?"
YES NO YES NO
cP/ 3 7 3 /
7 5 P 7 7 9 S>03T
2 7  /3 ? / 3 i
/  5  9 /  7.5" /S7 / V f
/ / 0  / S 3 //S' /sr/
/ / t /70 //A / 7 3
/ 7  V / 9 7
39V J  77 V3/ 3/-C-
/3 7 /S3  / 3 f
/S9 2A</ / ? v
2IÙ0 2703 2/05
SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977 COUNTY OF SAGADAHOC
REFERENDUM QUESTION NO. 4 REFERENDUM QUESTION NO. 5
"Shall the State authorize bond Issue "Shall, 'AN ACT to Authorize a
In the amount of $3,748,000 for con- Bond Issue In the Amount of
structlon of an educational wing at $10,000,000 for Energy Conserva-
Central Maine Vocational-Technical tlon Improvements for State-
Institute, a mechanicals building at owned Buildings and Public School
Eastern Maine Vocational-Technical Buildings,' as passed by the
Institute, a multipurpose instruc- First Regular Session of the 108th
tional building at Northern Maine Legislature, be approved?"
TOWNS Vocational-Technical Institute and a
building construction facility at 
Southern Maine Vocational-Technical 
Institute, as passed by the First 
Regular Session of the 108th 
Legislature?"
YES NO YES NO
Airowsic, -S 2 S3
Bath, °f&/ 94? 3 ¿ÔÔ
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Bowdoin, L '¿f 0 *-/ U S /¿¿>
Bowdoinhaxn,  ^0 / /fif /£9
Georgetown, / 0 c< / /7 ¿ Y Í //V
Phippsburg, /  'S'ù> /30 /5X /S7
Richmond, 3  / S '/ 337 73?
Topsham, jS (s' t ^ 3 S
West Bath, / CpS  9S / S S ?/
Woolwich, 9 5 L/ / Ô / ¿ s s
$97/ w su
REFERENDUM QUESTION NO. 6 REFERENDUM QUESTION NO. 7 REFERENDUM QUESTION NO. 8
"Shall a bond issue be ratified for 
the purposes set forth in 'AN ACT to 
Appropriate Money for Improvements
"Shall a bond issue be ratified 
for the purpose set forth in 'An 
Act to Authorize Bond Issue in the
"Shall the State authorize bond 
issue in the amount of 
$2,100,000 to Establish a Maine
to Airports and to Authorize General Amount of $11,500,000 for the High- Veterans Home, as enacted by the
Fund Bond Issues in the Amount of w«7 and Bridge Improvement Program,' First Regular Session of the
$1,800,000,' as passed by the 108th passed by the first regular session 108th Legislature?"
Legislature?" of the 108th Legislature?"
YES NO YES NO YES NO
cS O 3  V c33 3 0
-OCK
Ÿ & 0 0 7 7 S r/3 330
7 /  /32> /A V /VS 9<s
/ïj? /ss /9é ¿s? c3ó? /£ ?
/V S /7SÏ ? /à 3
/ /7  /&9 /S 3  / 3 ÿ /V 7  / V /
VS7  /7 ? V 7 7  /3 7
VS 7 3 * y S3S SC-S S'/3
A3-/ /¿?/ /S¿ /âû / tí
¿a/ /9á V/r7 S S /
¿/so ¿asi 3VJU tU9C 3793
J/ /  SPECIAL ELECTION 
T J T  DECEMBER 5, 1977
P*
COUNTY OF SOMERSET
"Do you wish to repeal the "Shall a bond issue be ratified for
Uniform State Property Tax?" the purposes set forth in 'An Act to
Authorize General Fund Bond Issue in 
the Amount of $30,000,000 for the 
Planning, Construction and Equipment 
of Pollution Abatement Facilities,' 
passed by the First Regular Session of 
the 108th Legislature?"
TOWNS
UNIFORM STATE PROPERTY TAX QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. 1
YES NO YES N0
Anson, / f? Oâé'' / fx <00/
Athens, 7/7 ( 7 7 so
Bingham, 7 f S 7? /S'/ 7/7
Cambridge, 83 7 3/ SS
Canaan, S43 JTO 7/ 773
Comville, 80 SS' 7/ 60-
Detroit, 7? Sé 68 Sé
Embden, 7/ 3 /o' 33 ?/>
Fairfield, I/O 7/8 SYS '’ S S 6
Harmony, /3/ Sé 66 e s
Hartland, /3 7 /¿Y 736 70 6
J ackman, 777 8<o /t 7 /¿S
Jackman, Rockwood Strip
Madison, 776 378 78 7 3  y0
District No. 1
Mercer, 6/ V S 73 s e
Moose River, 08 Où 3/ 7 6
Moscow, 77 /Ò 3 7 73
New Portland, 60 S S  7/
Norridgewock, 0 8 S /SS J 70 339
Palmyra, 73/ Sé 738 8Ô
Pittsfield, 3/6 3é3 778 JéY
Ripley, ¿7 S/ 36 73'
St. Albans, IS/ SY /O/ 97
Skowhegan, i/ e S è i ¿77 S77
SmithfieId, 8 / ¿7 • 77 77
Solon, //7 77 6 ? 7 Y
Starks, 3 / 37 37 0 7
PLANTATIONS
Brighton, //> 7 3 7S
Caratunk, 30 3 3  0 7/
Dennistown, 77 X Sé 3
Highland, S Y < 8 S S ' 3 3 '
Pleasant Ridge, 3Ô 3 / y 7S
The Forks, / / O /O 70
West Forks, / / /O Sé 7
Y?S/ 50X0 Y /M  07/(,
REFERENDUM QUESTION NO. 2 REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall 'An Act to authorize a bond issue 
in the amount of $300,000 for use in 
conjunction with approximately $600,000 
to be raised by the Maine Maritime Academy 
for the renovation of Leavitt Hall at the 
academy,' as approved by the First Regular 
Session of the 108th Legislature, be 
accepted?"
"Shall 'An Act to Authorize Bond Issue in the 
Amount of $5,965,000 for the Construction and 
Renovations of Higher Education Facilities at 
the University of Maine,' as passed by the 
First Regular Session of the 108th Legislature, 
be accepted?"
YES NO YES NO
/70 c07 f 766 M S
ST/ 77 7/ 8é
73/ 77X 703 7 S S
30 S3 30. s e
7/ 73 8 7S 738
77 8 S 60 7/
70- 83 76
37 87 Oô /67
773- é fV 767 70S
7 S 77 SO ? s
8Ÿ /77 86 /sé
7 S 778 83 7 7 X
703 368 367 77/
78- S  7 7/ 63
78 38 QO 3 7
33 76 S é S 3 '
VS 83 77 86
éôô 3  77 7 73 3 8 7
73 70/ 73 70s '
707 333 3  78 3  f s ' '
30 37 30 S 7
7V 7/3 66 706"
se/ é S X S77 ¿ 7 o '
66 78 S3 73
6/ 96 S 7 //O
33 3 S o r 30
0 03 3 77
/7 Oô 70 OO.
7/ 8 70 7
70 S'O 07 S3
07 ZO­ 70 77
70 ZO s 7 S '
7 / s ' 6 77
SY/7 YY30 3  Yê?o
COUNTY OF SOMERSET
SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977
REFERENDUM QUESTION NO. 4 REFERENDUM QUESTION NO. 5
"Shall the State authorize bond issue 
in the amount of $3,748,000 for con­
struction of an educational wing at 
Central Maine Vocational-Technical 
Institute, a mechanicals building at 
Eastern Maine Vocational-Technical
I
I
<
t
c
I
'Shall, 'AN ACT to Authorize a 
kind Issue in the Amount of 
110,000,000 for Energy Conserve- 
:ion Improvements for State- 
>wned Buildings and Public School 
buildings,' as passed by the
TOWNS
Institute, a multipurpose instruc- First Regular Session of the 108th
tional building at Northern Maine Legislature, be approved?"
Vocational-Technical Institute and a
building construction facility at
Southern Maine Vocational-Technical
Institute, as passed by the First
Regular Session of the 108th
Legislature?"
YES NO Y E S  N0
Anson, 330 7 0û 3 23 /¿S'
Athens , Sé 73 ¿S' ¿>7
Bingham, /¿/ /// /¿X /0  9
Cambridge, 90 9g 90 Yé
Canaan, 13 / / 8 70 8 /ö3
¿8 ¿>7 8 / S 2 ~iiv iiicj
Detroit, 08 S8 ¿2 ¿2
Embden, S9 SO 7 9
Fairfield, £>03 SV3 ¿37 S3 7
Harmony, u 7 7 7  7 6#
Hartland, 738 //s' //e 77
Jackman, //e /0 8 j/1 /ox
Jackman, Rockwood Strip
Madison, 917 378 Sòl 3 ¿ 8
District No. 1
Mercer, SS' VS 6S  70
Moose River, 26 21 31 / 7
Moscow, ¥* 3 2 3 7 y Y
New Portland, 07 ¿X gò Sé
Norridgewock, JS0 3/3 3 79 787
Palmyra, 9/9 /£>/ /3f 77
Pittsfield, 96? 36? 773 3/7
Ripley, 3S 93 92 33
St. Albans, ///> 7 7 / /3 70
Skowhegan, 7/2 SOX 7S0 979
Smithfield, 01 73' 73 7 0
Solon, Sô 87 8 / 73
Starks, 31 3/ 93 70
PLANTATIONS
Brighton, 3 79- 6  /ù
Caratunk, /? / s 70 78
Dennistown, 99 ô ' / y  S
Highland, 32 37 3  y  3 /
Pleasant Ridge, n /3 3 /  //
The Forks, 1 / / /Y  6
West Forks, /3 // // / 3
35/3 95?o *>2i/C
REFERENDUM QUESTION NO. 6 REFERENDUM QUESTION NO. 7 REFERENDUM QUESTION NO. 8
"Shall a bond Issue be ratified for "Shall a bond issue be ratified "Shall the State authorize bond
the purposes set forth in 'AN ACT to for the purpose set forth in 'An issue in the amount of
Appropriate Money for Improvements Act to Authorize Bond Issue in the $2,100,000 to Establish a Maine
to Airports and to Authorize General Amount of $11,500,000 for the High- Veterans Home, as enacted by the
Fund Bond Issues in the Amount of way and Bridge Improvement Program,' First Regular Session of the
$1,800,000,' as passed by the 108th passed by the first regular session 108th Legislature?
Legislature?" of the 108th Legislature?"
YES NO YES NO YES NO
/7¥ ¿/e 790 //7 2/3 /g/
y? 7/ 50 79 79 s/
73/ /3Ô 7 78 73 /SO 72 û
3/ se ¿3 J  7 9/ S/
e s / H 73/ 7 f 70S 70/
77 g é / y 77 70 ¿3
90 S3 80 Y7 ¿7 ¿Y
33" gé ¿3 S 3 S f 0 7
VS/ 6 ¿7 7X7 939 ¿97 SôŸ
S3 13 73 7 70 ¿0
/ 6 é /3Y 777 73 793 99
/JY 99 770 ¿X 797 87
9X0 3 Y S S  70 3 0? 993 2 8 S
73 ¿X ¿6 38 07 97
J? Xo 3/ 9 36 76
37 95 SY 33 97 3cX
Sô 79 ¿9 S 7 7 9 S7
23 1 J 3 S 3X0 7S 7 oU S 3 90
70 0 701 /S g 3'7 927 87
7/7 333 S38 3/0 378 363
30 S Y SX- 38 39 97
79 7/3" 73 > 3 7 70S' 8 3 '
¿Té 7 ¿73 I/o 3 /S 7S3 993
6/ S 7 93 S J " 73 73
S Y 70S 97 ¿XX 83 70
SS S3 ' 93 79 3S 30
J  “ /S g 7 77 3 "
J O /Y 3/ 73 Xû 70
77 3 ' /Y S ' 79 S "
/e 70 Sx 0 9 33 3 7
77 /é 33 7 /b /Y
7 73 79 7 73 3
// 72 37 3 /6 7
599 3
SPECIAL ELECTION
'DECEMBER 5, 1977 COUNTY O F WALDO
UNIFORM STATE ]PROPERTY TAX QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. 1
TOWNS
"Do you wish to repeal the 
Uniform State Property Tax
_______ ________ | YES NO
?.. "Shall a bond Issue be ratified far the purposes set forth in 'An Act to 
Authorize General Fund Bond Issue in 
the Amount of $30,000,000 for the 
Planning, Construction and Equipment 
of Pollution Abatement Facilities,' 
passed by the First Regular Session of 
the 108th Legislature?"
________1 YES | HO |________ [
Belfast, 77/ CcV/ SUA
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Belmont, HS A l 37 <30
Brooks, /3K. iZ 2ù__ w
Burnham, . Ü 1 n o bG r (>/
Frankfort, 9/ a ? 1 7ô_ S3
Freedom, n H y G 37
Islesboro, 'l O A 3 ! /^jr yS
Jackson, 3 2 . // ÙÒ ! 30
Knox, S Ä tx ~a> 3 7 G /
Liberty, / 0 0 c^5j 7 Y 6 3
Lincolnville, j g k /9\ / s Y \/76
Monroe, /S? , ¿Co. /ô3>rm
Montville, /ot>; ^ VS 1
Morrill, 9a ' £f~\ 3Y ?3
Northport, LS3_ /7 sj 7/6 ?ö
Palermo, T o s U . $ 5  . 9S
Prospect, !ùù> / G G3 or/
Searsmont, /ao 3G . £ 3
Searsport, 3 VO / / . 3 ¿?ï Y\ / ¿ 3
Stockton Springs, a 3 f %  3 /Ò?
Swanville, ILL 57 £3 s v .
Thorndike, (tV Y/ S<0
Troy, 93 Vo 66  j SS
Unity, /3 O 90 /33 . 9/ \
Waldo, 0 0 /3 39 j 37
Winterport, /VA JGA  i
i n i Vliö iin s
"Shall 'An Act to authorize a bond Issue 
In the amount of $300,000 for use In 
conjunction with approximately $600,000 
to be raised by the Maine Maritime Academy 
for the renovation of Leavitt Hall at the 
academy,' as approved by the First Regular 
Session of the 108th Legislature, be 
accepted?"
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall 'An Act to Authorize Bond Issue In the 
Amount of $5,965,000 for the Construction and 
Renovations of Higher Education Facilities at 
the University of Maine,' as passed by the 
First Regular Session of the 108th Legislature, 
be accepted?"
REFERENDUM QUESTION NO. 3
YES NO YES NO
Via s o  a w s  s / V
96 A i V3
0 / /¿V OS ?9
vv to ¿/O to )
s o 67 30 6 s>
3S 97 39 Y6
//£ / ^ //¿A 93)
30 £3 37 /9
V Qc* 7 n o/ 33
3/G S 6 Y 99 A
/YS /AS -3
7/ Vo
yc S3 93
3/ 3o /A
?7 VS V f
73 ? 7
74 S S  0 /
y  ¿a
4*
U
,j?/r
za
SV vV
A/y A30
///' /7V
O/ 00
CX /
7/
6/, 3 7  s /
S a  7/
//9
3  6 
¿3/
A4 19
V /
33S
Ai56
//7 //'G///y
A O V <p
‘ÏQQliIe! i
SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977
COUNTY O F W ALDO
REFERENDUM QUESTION NO Li_____ REFERENDUM QUESTION NO. 5 L__
TOWNS
1
\
t
c
]
ï
]
t
\
t
c
]
f
I
'Shall the Stats authorize bond Issue 
.n the amount of $3,748,000 for con- 
itructlon of an educational vlng at 
'entral Maine Vocational-Technical 
[nstltute, a mechanicals building at 
¡astern Maine Vocational-Technical 
¡nstltute, a multipurpose instruc- 
:lonal building at Northern Maine 
Vocational-Technical Institute and a 
»uildlng construction facility at 
Southern Maine Vocational-Technical 
¡nstltute, as passed by the First 
tegular Session of the 108th 
legislature?"
________1 YES 1 HD 1_______________
"Shall, ’AN ACT to Authorize a 
Bond Issue In the Amount of 
$10,000,000 for Energy Conserva­
tion Improvements for State- 
owned Buildings and Public School 
Buildings,’ as passed by the 
first Regular Session of the 108th 
Legislature, be approved?"
________| YES 1 HO j________
«=
Belfast, S X  7 y s s 59? ; ¥ jo
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4 L
Ward 5 %
Belmont, 3 / 3 7 3 / \~37~
Brooks, y s 79 VI* / S ’
Burnham, b</ s r 0 P _
Frankfort, M W 3 5
Freedom, 3 7 3 3
Islesboro, ) / (j 76 / £ ! < P 3
Jackson, S i 7 ï S o 7?
Knox, Vt'r T 7 VO 5 V
Liberty, ?o n z___' 6 3 ? 6 >
Lincolnville, ¿ 2 1 /76 7861 / ? ?
Monroe, /o? 6«? ? 7
Montville. 7 0  5 5 3 7 / 5 0
Morrill, 5 5 5 5 3 7 7ô
Northport, /a a à<L /  73 5 L _
Palermo, /o? ST n 0 3
Prospect, à i yz 06- fi7' ^
Searsmont, 6 39 6 8
Searsport, S Ì 3 /6 & 79?
Stockton Springs, 755 /3-2 7/3 /VO
Swanville, h 6o 07
Thorndike, yo y y 9 3
Troy, (fi ¿1 5 3 3) 6Ô
Unity, /31 ¿ 2 (3 7 3/
Waldo, 3? 3/7 v/ 3 0
Winterport, 333 (73 777
311/ 5 2 2 / fiO fioo d ,
_J
REFERENDUM QUESTION NO . 6 REFERENDUM QUESTION NO. 7! REFERENDUM QUESTION NO. 8
"Shall S bond Issue be ratified for 
the purposes set forth In ’AN ACT to 
Appropriate Money for Improvements 
to Airports and to Authorize General 
Fund Bond Issues In the Amount of 
$1,800,000,’ as passed by the 108th 
Legislature?"
I________ 1 YES NO !________________
"Shall a bond Issue be ratified "Shall the State authorize bond
for the purpose set forth in ’An issue In the amount of
Act to Authorize Bond Issue in the $2,100,000 to Establish a
Amount of $11,500,000 for the High- Maine Veterans Home, as
way and Bridge Improvement Program,’ enacted by the First Regular
passed by the first regular session Session of the 108th
of the 108th Legislature?" Legislature?"
________1 YES N O _______ ________  YES NO
5013 5o9 . 7 6 3 5 / 5/7 523-
<73 V5 57 5 //0 3 3
75 <73 /Ô7 5 9 9 /  7A
: ¿ 3 5 VO 7 ?  5 6
50> 6 3 " 93 5 3 ù> 9 3 6 3
VV 5 c 3V y$. 3 ?
/ 3  3 7 ^ 755 7 ? / / 7
; ¿ J  1 VO V 3 ?  <3£
J7Ô 7Ô ¿3 3 7 3TJ
y s ?7r V 5 9 / S 3
7 3  7 y to , 3 3 5 70C 759 793
7  V 705 /o r 6 ? P ?
VO Jp oO¿¿5 5 0 VS 7c2 3  '9
39 69 6 3 VO Vo* O’ V
?8 3 5 735 5 3 705 <760
78 79 /7L3 5 5 op syfi / Vr
5 6 O / O o' OX 5 7
6 6 7? 7/3 36 PS 6, S '
V3V c3/S~ .33  V 7 7 9 .PS?
73 o 76 3 '"> /  2 /y? /fi/s'
59 7 / 90 VS &? Ù3
c7 /> 5 J 0 V jT f i f i / /
5o 0? 77 53 T J '  6 3
? r /SO 76/ 6 6 733 9/
3o " ’7 53 ¿ V //y  s  y
<77 6 6 337 V77) Q 7/ y 3 3 / ¿33/
5 S 9 A  ¿ V993? 9 / 3 315 3 Ä !5% a
SPECIAL ELECTION 
DECEMBER 5, 1977 COUNTY O F WASHINGTON
UNIFORM STATE PROPERTY TAX QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. 1
TOWNS
" S h a ll a bond is su e  be r a t i f i e d  fo r"Do you wish to  rep ea l the  the  purposes s e t fo r th  in  'An Act to  
Uniform S ta te  P roperty  Tax?" A uthorize G eneral Fund Bond Issu e  in
the  Amount o f  $30,000,000 fo r  the 
P lann ing , C o n stru c tio n  and Equipment 
o f P o llu tio n  Abatement F a c i l i t i e s , ' 
passed by the  F i r s t  Regular S ession  o f 
the  108th L e g is la tu re ? "
YES NO YES NO
Addison, ///3 34  . 1 j ?</ 77
Alexander, 0o 1 Cp I j 30 3 ?
Baileyville, 345 30  ! 1_ _ If? 767
Beals, a o 3 0 73
Beddington, 10 — ! v 3
Calais, 37/ 007 . 377 ; SòO
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Centerville, 10 — a : y
Charlotte, VO \ / ò j r  ; 1  I /6 j r
Cherryfield, 17/ 3% W
Columbia, 15 L 7 I_____ L  _ L Z j j3 5 9
Columbia Falls, 0 0 / r _ L  J r  I m i y y
Cooper, ¿7 3 0  J_ _ Us OS
Crawford, Où Ó / 7 /3
Cutler, $9 i l  ; ; 1 57
D anforth, 77 70 j _ 1 _ _ I[  6>3 5 0
Deblois, S1 ■---- — /Ù>
Dennysville, 77 / v  * j “  ! 75 77
E ast Machias, 0 4 / 3/ 95 /Où
Eastport, : 1 _ /o y /9Ù
W ard 1
H arrington, /3a a ? 00 7?Indian Township Voting 
D istrict, a 02 / / / 5
Jonesboro, % a/ 6>C
Jonesport, a  73 32 93 /SO
Lubec, m r? n s /3 7
Machias, 34? 97 977 770
M achiasport, 33 ?a 77
M arshfield, 03 /3 30 56
Meddybemps, 37 3  T  [ /Ô
Milbridge, ¿9 /os. /a.5
Northfield, 3  o / /$ 53
"Shall 'An Act to authorize a bond Issue "Shall 'An Act to Authorize Bond Issue In the
In the amount of $300,000 for use In Amount of $5,965,000 for the Construction and
conjunction with approximately $600,000 Renovations of Higher Education Facilities at
to be raised by the Maine Maritime Academy the University of Maine,' as passed by the
for the renovation of Leavitt Hall at the First Regular Session of the 108th Legislature,
academy,' as approved by the First Regular be accepted?"
Session of the 108th Legislature, be 
accepted?"
REFERENDUM QUESTION NO. 2 REFERENDUM QUESTION NO. 3
YES NO YES NO
Cc>
/ 7 53
57
57
753
35
3
7 9 ?
V 7
5
765 /9/  
a o  s o  
y  7
0 8 9 0 8 9 3 9 0
7 3 7
/3 S O ? y r
7 8  /CO 6*3 f 3
0 5 5 / /S' (6/
30 9 5  ! <£y 3 7
Ÿ 3 8 'V 3 /9 / ? 9 / ?
5 8  5 5 3 7 3 3
90 1 / 7 763
—  / V 3 J 3
6 7
_/// /SO //Ô /t> 6>
/</3 0 / 4 /3/ OOOo
5 9 / û 3
> 3 / / / 9 6
y c & / 36?
/ S O  /O ù  . 9 / /6Ô
/ / /  / 7 3 /M / 3 Z
0 3 9  / & 5 ¿ x j  0 /V z
7 9 9 0 & / / ¿ V
3 ò v s $ 3 V/
(5 0 3 y c P /
? 7  / 3 9 7 9 / T Ö 7
6p 0 9 < 7/
SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977 COUNTY O F WASHINGTON—(Concluded)
UNIFORM STATE I»ROPERTY TAX QUESTION REFERENDUM iQUESTION NO. 1
TOWNS
1
1"Do you V Uniform irish to repeal the »tate Property Tax?"
YES NO
"Shall a bond Issue be ratified for 
the purposes set forth in 'An Act to 
Authorize General Fund Bond Issue in 
the Amount of $30,000,000 for the 
Planning, Construction and Equipment 
of Pollution Abatement Facilities,' 
passed by the First Regular Session of 
the 108th Legislature?"
________1 YES | WO 1________ _______
Pembroke, !S5 ! 77 m
Perry, l i 3■ yVPleasant Point Voting 
D istrict,
Princeton,
(r <50P A
//9 57
Robbinston, 5b /y 52 i 3W
Roque Bluffs, H3 ¿T 1 n 30
Steuben, Uû. 3! \ 9/
Talmadge, ' L
.
! 02
Topsfield, H5 /c 37 32
Vanceboro, 3T 23 30
Waite, y n /7
Wesley, 22 ■y 7_/_ //
W hiting, 11 9 &¿L
Whitneyville, j r 7
PLANTATIONS
Baring, y 9 , /r
Codyville, r / — . ?
Grand Lake Stream, y <29 £0
No. 14, /O / Ù 7
No. 21, 3o 3 7 /-/
//y y
t
39/3
. iU *
"Shall 'An Act to authorize a bond Issue 
in the amount of $300,000 for use In 
conjunction with approximately $600,000 
to be raised by the Maine Maritime Academy 
for the renovation of Leavitt Hall at the 
academy,' as approved by the First Regular 
Session of the 108th Legislature, be 
accepted?"
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall 'An Act to Authorize Bond Issue in the 
Amount of $5,965,000 for the Construction and 
Renovations of Higher Education Facilities at 
the University of Maine,' as passed by the 
First Regular Session of the 108th Legislature, 
be accepted?"
REFERENDUM QUESTION NO. 3
YES
¿5 &
NO
/ / 7
3¿
/V V
5 2 9 T
3 2 3 /
£ 0 c7 6
¿30
/ /  . / 0
I T 3 5
¿¿
/A IT
/ó
3 5 a
£ (f / r
5
— X
< 7 7 3 o
?
/<£
YES NO
5 5 ///
5 5
30 Oo3
yy ?7
3 7
3 3
á>3 /ôù
// /û
W 3 ?
S) O  C* c* 3 9
/û /c?
V
3 2
3 9 //
/P ¿?c
---- ?
3 3
4O*- //
/a / /
a w  3&3
SPECIAL ELECTION 
DECEMBER 5, 1977 COUNTY O F WASHINGTON
REFERENDUM QUESTION NC1. 4 REFERENDUM QUESTION NO.15______ I
TOWNS
1
i
1
(
]
I
]
1
\
l
<
]
I
I
'Shall the State authorize bond issue 
Ln the amount of $3,748,000 for con- 
itruction of an educational wing at 
'entral Maine Vocational-Technical 
[nstitute, a mechanicals building at 
Sastem Maine Vocational-Technical 
[nstitute, a multipurpose instruc- 
:ional building at Northern Maine 
facational-Technical Institute and a 
milding construction facility at 
Southern Maine Vocational-Technical 
institute, as passed by the First 
tegular Session of the 108th 
legislature?"
I________1 YES N O ________ _______
1
"Shall, 'AN ACT to Authorise a 
Bond Issue in the Amount of 
$10,000,000 for Energy Conserva­
tion Improvements for State- 
owned Buildings and Public School 
Buildings,' as passed by the 
First Regular Session of the 108th 
Legislature, be approved?"
________I YES NO I________1
Addison, 7 ? 9 799
Alexander, 77 3 9 53
Baileyville, / Ç ? / S S 99 5 9 5 0
Beals, 5 9 5 a H
Beddington, 3 5 3 S '
Calais, 337 3 7 3 3 5 2 3 5
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Centerville, " 1 1 Ì 7
Charlotte, , 5 3 9 9 SO
Cherryfield, U H 75 M 96/
Columbia, 3(5 5 a
Columbia Falls, M 5 5 3 5 3 2
Cooper, ¿X 3 7 5 5 9?
Crawford, 7$ ¡5_ 93 92
Cutler, 5 9 50 5 5 3 ?
Danforth, 5 9 0/ ¿p X 5 9
Deblois, 1 ¡5 M 93Dennysville, 3 7 (*2 3 7
E ast Machias, ,1 7 951 9 3 5 937
Eastport, IO  5 900> 999
W ard 1
H arrington, 07 ?9 90 97Indian Township Voting 
D istrict. 15 // /V 9/
Jonesboro, 55 5o 57 7 7
Jonesport, / 63 /V3 9 3 5 932
Lubec, /o9 /55 939
Machias, 555 ¿73 359 \90/
M achiasport, % & ?9 79
Marshfield, 53 5 3 //Û 3/ \
Meddybemps, 6 33 5 33
Milbridge, /ÒD 9 3 5 903 9/5
Northfield, G 2 9 99 ja
*
REFERENDUM QUESTION NO. 6
"Shall a bond issue be ratified for
the purposes set forth in 'AN ACT to
Appropriate Money for Improvements
to Airports and to Authorize General
Fund Bond Issues in the Amount of
$1,800,000,' as 
Legislature?"
passed by the 108th
1 YES NO 1 1
75 95
3.Ò 37  :
3 3 7 ! /A5\
_  30 \ 5 Û j
T  5 j  4  1
£35 333
1 Ù
93 3 ?
__ 73 9/0
3 o 3?
38 •yo
99 57
9 Ì 9/
3 9 S S
Ô 3 0  3
— 93
f 1 5 0
9/3 9 7Ù
930 3 (2
?ô
95
59 57
33 / S ô
9o / S S
350 /S? ;
/ûz)
37 ^3S
8 \
9Ô /SG
? SG ,
REFERENDUM QUESTION NO. 7 
"Shall a bond Issue be ratified
for the purpose iset forth in 'An
Act to Authorize Bond Issue in the
Amount of $11,500,000 for the High­
way and Bridge Improvement Program, 
passed by the first regular session 
of the 108th Legislature?"
YES NO
/ ¿a VG
5 3 S7
£3? /0 %
bo /r
1 7 /
537 /s/
Ù V
35 S/
9/3 ? S
33 s s
53 s y
57 /7
S 3 G
0 3 7>V
?/ SS'
g 8
V O V /
90 5  /ô3
I 9 Ï / s r
&V
97 s
5 5 3 7
/S9 9 3
/6 >ô 97/
S9S / ¿ Z
//V S S
GS 73
/ô S
997 AV
J o / S
REFERENDUM QUESTION NO. 8
"Shall the State authorize bond 
Issue In the amount of 
$2,100,000 to Establish a Maine 
Veterans Home, as enacted by 
the First Regular Session of 
the 108th Legislature?"
YES NO
? 3 SU
35 3 6
5 3 ? //7
5 9 s /
5 3
33/ SG G
3 G
3 7 S 7
9à /¿G
S / 3 S
3 9 3G
/?
/ 3 / VVG VG
63 s /
66 ?
S 3 3 7
/SÔ / / S
3 /0 /V S
69 7 3
/ ? SS 3 S s
/ S / / ¿ y
637 / s s
3 3 / a??7 / 78
S 3 3 5
/ 3 /&
/ / s 0 5 3
77 57
SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977
COUNTY O F WASHINGTON—(Concluded)
_________________________1______ REFERENDUM QUESTION NO. 1________ REFERENDUM QUESTION NO. 5
TOWNS
"Shall the State authorize bond Issue 
in the amount of $3,748,000 for con­
struction of an educational wing at 
Central Maine Vocational-Technical 
Institute, a mechanicals building at 
Eastern Maine Vocational-Technical 
Institute, a multipurpose instruc­
tional building at Northern Maine 
Vocational-Technical Institute and a 
building construction facility at 
Southern Maine Vocational-Technical 
Institute, as passed by the First 
Regular Session of the 108th 
Legislature?"
•1
E
$
t
c
E
F
I
'Shall, 'AN ACT to Authorise a 
lond Iesue in the Amount of 
¡10,000,000 for Energy Conserva- 
:ion Improvements for State- 
iwned Buildings and Public School 
lulldlngs,' as passed by the 
'irst Regular Session of the 108th 
legislature, be approved?"
______ ________ 1 YES 1 NO YES NO
Pembroke, 9 5 S’Y * 7
Perry, \ 3 3 L f ?Pleasant Point Voting 
D istrict, J o  s 4Û y
Princeton, 3 7 ;
Robbinston, 3  S 37 ; ¿ 6
Roque Bluffs, 3 ?  as. 31 a z
Steuben, 0 1  1 5 V g v
Talmadge, /b / /  ;
Topsfield, '£5. ¿ Z j<2? !
Vanceboro, 37 £2 S S Ä J
Waite, 14 13 / s / /  :
Wesley, n  A ID y ~ i
W hiting, 46 S S He. ,
Whitneyville, 3% !3 A t / / □
PLANTATIONS
Baring, Jù. / y J V / 3
Codyville, / 7 s :  a
Grand Lake Stream, 3 P  S Ì 3 0 / f \
No. 14, 3  / /  1 ___ Ù S’ 1
No. 21, f  /A / / /Ô
REFERENDUM QUESTION K10. 6 REFERENDUM QUESTION NO. 7 REFERENDUM QUESTION NO. 8
"Shall a bond issue be ratified for 
the purposes set forth in 'AN ACT to 
Appropriate Money for Improvements 
to Airports and to Authorize General 
Fund Bond Issues in the Amount of 
$1,800,000,' as passed by the 108th 
Legislature?"
________ 1 YES 1 NO 1________ ________
"Shall a bond issue be ratified "Shall the State authorize bond
for the purpose set forth in 'An issue in the amount of
Act to Authorize Bond Issue in the $2,100,000 to Establish a Maine
Amount of $11,500,000 for the High- Veterans Home, as enacted by the
way and Bridge Improvement Program,' First Regular Session of the
passed by the first regular session 108th Legislature?"
of the 108th Legislature?"
________1 YES 1 WO 1________ i YES NO
65" no /osr 7 / 93  yy
2V 74 v s S t y //A ? /S ' V ¿ t  f
/ d r 39 ?o 3 3 y  & fa y
v y ¿ y 3 Y  33T
è
s~)QC* 7 /X <7 6  3 0
66 99 ?9 G9 73? 9 S/fa 7 <$o 3 SU 7
S i / 7 w /3 3 /  77
Sfa 3 3 3 3 s?fa 3Y /ô
/ S /a 3 3 y // y
7 .4 / / 7 y // 7
J 7 6? 5ó 3*/ S /  Sô
z z ¿3 3 3 ? 3  / /<£
/ Z / 7 y 3>/ 9
/ 7 — Ÿ  /
3 / S 3 y t u 3 7
sr ! 7 33 O / /  3
n _ S /3 3 /3> 9
3935 309.1 i9?9 M i l  ¿53.9
SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977
COUNTY
UNIFORM STATE PROPERTY TAX QUESTION
"Do you wish to repeal the 
Uniform State Property Tax?"
TOWNS
OF YORK
"Shall a bond issue be ratified for 
the purposes set forth in 'An Act to 
Authorize General Fund Bond Issue in 
the Amount of $30,000,000 for the 
Planning, Construction and Equipment 
of Pollution Abatement Facilities,' 
passed by the First Regular Session of 
the 108th Legislature?"
REFERENDUM QUESTION NO. 1
YES NO YES NO
Acton, 3 5 5  M ¡7  s ' /?/
Alfred, 2 o/ 12/ 172 /5?
Arundel, 09 /ZX 92 /C2
Berwick, / 93 W 29/ 51/
Biddeford, 73V 58/ ¡95/ 56?
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 0
W ard?
Buxton, y ^ y  577 V*7 3X5
Cornish, ox zoo 7/
Dayton, / a ?  hcf 95 //7
Eliot, /(ri2 (4 n q (ÙÙ
Hollis, 2  b9/$? 250 /Z5
Kennebunk, / 5 (2 795 536
Kennebunkport, 1 !% (2/ 537 296
Kittery, 293 .293 327 256
Lebanon, 9 /  !6C 95 ¡30
Limerick, /¡JO //( /30 /37
Limington, /SO/c( ¡5 7 9V
Lyman, IHI 23/ 265 ¡7/5
Newfield, /ac ' / 2 6 7 95
North Berwick, / ô/ 2 >/ J 5 7 ¡5/
Old Orchard Beach, 0  21 t,9f 75/ yyr
Parsonsfield, H  22 65
Saco, 055 /¿-37 536 99/
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6
REFERENDUM QUESTION NO. 2 REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall 'An Act to authorize a bond issue "Shall 'An Act to Authorize Bond Issue in the
in the amount of $300,000 for use in Amount of $5,965,000 for the Construction and
conjunction with approximately $600,000 Renovations of Higher Education Facilities at
to be raised by the Maine Maritime Academy the University of Maine,' as passed by the
for the renovation of Leavitt Hall at the First Regular Session of the 108th Legislature,
academy,' as approved by the First Regular be accepted?"
Session of the 108th Legislature, be 
accepted?"
YES NO YES NO
/2 c y  2 7 /Ù9 (77
/3/ 203 / y 796
6 ù / 23 <77 7/2-
2/6 396 J275 3 3 9
¡536 235/ 2 0 3 /
. 5 3 3 7 6 3 37?
% 7 5 <?? 7?
/I o
/ ( ( 7 9 3 / 3
/ ? y /OrO 3 0 S / 3/
£ 6 0 /S7 3 ? c / ?/
5 3 9 ¿37 ^  - 7
V  89 3 9 2 7 7 ?
3 0 3 2 5 ? 3 7  Ù 3 7 3
/ZS /77 //9 /J2  3
//? (5 3 /33 /S7
91 >96 / ? ; / ?  7
(5 3 /<?</ /3c~
5 ? 5  9 G C 3 /
/32 / 9 5 / ? V
2 0 2 ¿ 5 7/ S'3  7
55 on ?  0 n s->
9 5 3 7.338 //' C. ~)5 U  U .  CO~
*
SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977 COUNTY O F YORK-(Concluded)
TOWNS
UNIFORM STATE PROPERTY TAX QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. 1 ,
"Do you wish to repeal the "Shall a bond issue be ratified for
Uniform State Property Tax?" the purposes set forth In 'An Act to
Authorize General Fund Bond Issue In 
the Amount of $30,000,000 for the 
Planning, Construction and Equipment 
of Pollution Abatement Facilities,' 
passed by the First Regular Session of 
the 108th Legislature?"
YES NO YES NO
Sanford, j/£e/ ¿ 3  I t /1 3 T cir
F irst D istrict
Second D istrict
Third D istrict
F ourth  D istrict
F ifth  D istrict
Sixth D istrict
Seventh D istrict
Shapleigh, < 7 7 ^ 5$, /<// ~J73
South Berwick, ^30 932 3 $  7
W aterboro, / 9% ¿ A ! £J± A H
Wells, / M 7 930Wells, Ogunquit Voting 
D istrict
York, ))3 % *)nr\OC ocU (i>2 à .0  O’ /
Ì65VÙ 13.01,1 /2t92 /00*10
"Shall 'An Act to authorize a bond Issue 
in the amount of $300,000 for use in 
conjunction with approximately $600,000 
to be raised by the Maine Maritime Academy 
for the renovation of Leavitt Hall at the 
academy,' as approved by the First Regular 
Session of the 108th Legislature, be 
accepted?"
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall 'An Act to Authorize Bond Issue in the 
Amount of $5,965,000 for the Construction and 
Renovations of Higher Education Facilities at 
the University of Maine,' as passed by the 
First Regular Session of the 108th Legislature, 
be accepted?"
REFERENDUM QUESTION NO. 3
YES NO
/3 56
YES NO
/?ÔS
90 At* 
¿9!
96 ! 3 3 A  
5 9 9  6 /6
0  b' 9  0 9 9  
9&?9 /Sùe>7
/3ô /GO
399 V *7
9  £'7 c£//
06? 6 'G 3
099 ¿r/3
1/099 J/3QÙ
SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977
COUNTY OF YORK
REFERENDUM QUESTION NO. 4 REFERENDUM QUESTION NO,. 5
"Shall the State authorize 
in the amount of $3,748,000
bond issue 
for con-
"Shall,'AN ACT to Authorize a 
Bond Issue in the Amount of
stnictlon of an educational wing at $10,000,000 for Energy Conserva-
Central Maine Vocational-Technical tion Improvements for State-
Institute, a mechanicals building at owned Buildings and Public School
Eastern Maine Vocational-Technical Buildings,' as passed by the
Institute, a multipurpose instruc- First Regular Session of the 108th
tlonal building at Northern Maine Legislature, be approved?"
TOWNS V o catio n al-T ech n ica l I n s t i t u t e  and a
building construction facility at 
Southern Maine Vocational-Technical 
Institute, as passed by the First 
Regular Session of the 108th 
Legislature?"
YES NO YES NO
Acton, /i(, /S7 / Y t
Alfred, n  3 ¡50/ !VS / / /
Arundel, t/9 1/9 93
Berwick, 330 £0% 3/3 570
Biddeford, M/S M9? J)o?S /030
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Buxton, 49* Á H ■//O ÒSS
Cornish, ¥9 //fy SO
Dayton, H i n n / / s 791
Eliot, télo //S' *3  S / /?
Hollis, /öS 5% * / c s
Kennebunk, 3 n 90S ysv
Kennebunkport, Si>/ 3/05 S 3 ! 3/97
Kittery, £// 375 S i *
Lebanon, 1*9 /35 /à 9 / /Û
Limerick, //£ / S / /¿9
Limington, /&/ J9Ô ss
Lyman, * 5 /¥7 5(59 / * /
Newfield, 75 9/ TS
North Berwick, !£ l /7Cr /SO
Old Orchard Beach, SU 325 S3 9 3 73
Parsonsfield, no! f £ 5 S7
Saco, 1339 C>A O /S&9 ?Yà
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7
REFERENDUM QUESTION NO. 6 REFERENDUM QUESTION NO. 7 REFERENDUM QUESTION NO. 8
"Shall a bond issue be ratified for 
the purposes set forth in 'AN ACT to 
Appropriate Money for Improvements 
to Airports and to Authorize General 
Fund Bond Issues in the Amount of 
$1,800,000,' as passed by the 108th 
Legislature?"
"Shall a bond issue be ratified 
for the purpose set forth in 'An 
Act to Authorize Bond Issue in the 
Amount of $11,500,000 for the High­
way and Bridge Improvement Program,' 
passed by the first regular session 
of the 108th Legislature?"
"Shall the State authorize 
bond issue in the amount of 
$2,100,000 to Establish a Maine 
Veterans Home, as enacted by 
the First Regular Session of 
the 108th Legislature?"
YES NO YES NO YES NO
/30 fs S *90, /£  5 7U9 l¥t
I t i /S / m /¥3 /</9
n / / * /$<! 7% 1/9 ?Y
3 39 3  SO 3/7
Ì7 M /S9 3 333Ï /379 S) / n 5oY ’ 0*- —7 /£> ¿3
s/s '¿7/ Sc 5'¿/S 5c Cr SOS
$4 3? QŸ oc
9/ 99 J</7 5^- 7 c -N 5 ^ / s  / 39
1*7 7?5 £55 /ó/ ¿où* U ß
/5& £8 7 /¿5 £ 5 7 /so-
t/75 595 ¥(r/ 56 7 so/
S 7 i 5 Cío 53? ¥37 39C
3-/V 35S £37 33/0 ¿5/
U/S A ? 7 M 9 ¡77 ?5
IYJ /*9 /SO rs /75 75
/27 /SO ■ w <>- Q  ^7 .y S
19* /?/ £5</ /ât/ .3 y. /  - /c x -
9/ 9/ 97 ■?/
n o/ L ^
/*? / /Ö 755 /$ 3 7 7 5 / 5  /  ^  *-
37S 52 7> o  o  o '7Q/\Q CO- Í *  *3’ ' n>/ s'* f •-»  ^J
& 7 09 55 5c S9 53
1/55 /oS9 /OSO /O r7#/  os. / ^ s ?3 Y
SPECIAL ELECTION
DECEMBER 5, 1977 COUNTY O F YORK-(Concluded)
REFERENDUM QUESTION NO. 4 REFERENDUM QUESTION NO. 5
"Shall the State authorize bond issue 
in the amount of $3,748,000 for con­
struction of an educational wing at 
Central Maine Vocational-Technical 
Institute, a mechanicals building at 
Eastern Maine Vocational-Technical 
Institute, a multipurpose instruc­
tional building at Northern Maine 
T O W N S  Vocational-Technical Institute and a
building construction facility at 
Southern Maine Vocational-Technical 
Institute, as passed by the First 
Regular Session of the 108th 
Legislature?"
YES NO
"Shall, 'AN ACT to Authorize a 
Bond Issue in the Amount of 
$10,000,000 for Energy Conserva­
tion Improvements for State- 
owned Buildings and Public School 
Buildings,' as passed by the 
First Regular Session of the 108t1 
Legislature, be approved?"
_______YES ! MO 1___________
h
Sanford, t q n /o d i (3/3
F irst D istrict
Second D istrict
Third D istrict
F ourth  D istrict
F ifth  D istrict
Sixth D istrict
Seventh D istrict
Shapleigh, /SO ¿M 795 237
South Berwick, 3/6 3 Xb 35?
W aterboro, hyó A5Z
Wells, 7 d hsstWells, Ogunquit Voting 
D istrict
York, Tr/b ¿/S'/ 9/5 555
13213 J u t /3/Vf m s
__—1
REFERENDUM QUESTION NO. 6 REFERENDUM QUESTION NO. 7 REFERENDUM QUESTION NO. 8
"Shall a bond Issue be ratified for 
the purposes set forth in 'AN ACT to 
Appropriate Money for Improvements 
to Airports and to Authorize General 
Fund Bond Issues in the Amount of 
$1,800,000,' as passed by the 108th 
Legislature?"
"Shall a bond issue be ratified 
for the purpose set forth in 'An 
Act to Authorize Bond Issue in the 
Amount of $11,500,000 for the High­
way and Bridge Improvement Program,' 
passed by the first regular session 
of the 108th Legislature?"
"Shall the State authorize bond 
issue in the amount of 
$2,100,000 to Establish a Maine 
Veterans Home, as enacted by 
the First Regular Session of 
the 108th Legislature?"
YES NO YES NO YES NO
/97!f /V3$ \ \ : 4 5 5 3 J  /¡¿/Ù £ 0 0  ( ¡/fsC
7 v j / 7 s r /? 1  ¡ 3 3
7 7 7 y 3 / ¿/a y 3 / 3
¡9 0 £ 3 / ¡3 3
tron 37/9
7 /S 7 3 2  5 X 4 (¿3$ (s U $
H 395/0 993 1/2.14srsc, /A ÏC5 9 /7 7
SPECUL ELECTION
FEBRUARY 24, 1977 REPRESENTATIVE DISTRICTS
m
I
a
z
= r
DISTRICT 89
«CO««I
JZu§ 3
a
SAGADAHOC COUNTY
•H 01 * »
Bath (Part of)
Ward 2 (Part of)
Ward 3 (Part of)
Ward 4 (Part of)
Ward 5 (Part of)
West Bath
CUMBERLAND COUNTY 
Brunswick (Part of)
TOTAL
¿240
■o>
f
cn 
%
>> *->
S 3
«»
J
AA/
/ A t
* 9 /
STATE 07 KAIMK
Office of tho Secretary of Stitt
lurch 31,
X, MARKHAM L. GARTLKY, Secretary of State, hereby certify 
that the following report ie a true tabulation of the votea east at 
the Special Election bald on the fifth Tuesday of Msrch, bains the 
twenty «ninth day of said month, in the year of our Lord one thousand 
nine hundred and seventy«seven, in Representative District 15, for
R ra s s m s tm  to ms ora g a m p  ahd
VfllgLATCRE 10 raiAJtegAMQL
Mslvin R. Aungst, Fort Kent 621
Reginald Plourde, Fort Kant 5 7 3
That Reginald Plourde of Fort Kent, having received a plurality 
of the votes cast, appears to have been elected.
I* MARKHAM L. GARTLHY, Secretary of State» hereby certify 
that the foregoing report le e true tabulation of the votea cast a t : 
the Special Election for Representative to the One Hundred and Eighth 
Legislature, ea reported to ne on the returns iron the aunlclpelltlea 
In Repreaentatlve District 15.
Secretary of State
—
Reviewed end accepted by the Governor.
Governor
March 31, 1977
v

^/Special Election
December 5, 1977 REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 13
AROOSTOOK COUNTY
i—
Hamlin 
Grand Isle
Saint Agatha, Sinclair T17.R4
Van Buren 
Plantations
Caswell
Cyr
TOTAL
CL
06
9)U
4)
è 
. S*-> >4
C M0)rH Cr-t «  
< >
7 Í
S3 7
3/
Ja
11b
u
VHO
>
h<u c
J3 2
W «SH
S 5
cl >
l>77
o r
/ y
i f
/
■i • ■ r«t •“ .  ' '*■
• AJ *
% ‘ /
» ¿ f  / -
I
\V Special Election
7  December 5, 1977 REPRESENTATIVE DISTRICTS
